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~:aPtos tlut paat an•••• ar••*'• a:n t.atenatftld 
1nv eatlgaUon ot ime t aHlatto pel'•ona1,ttv • · • ·• et 
aapctet-a ol 1t • baa bfOome Qlllte popule ~tn4 ...,..(tntU 
Vfi;I'Y lmpo1•1urnt ln the tteld ot peaonalltr aw.,_., Molt 
of t h• JA'OV&-. •tu41•1 w.-, oa a •• 11 _,_. anct ..... 
adequate, thU 1lmlt ed t ·n thebt atputo~-. , It Ml 
b ean gen~1J ooneetted b)' cont~••l payobolo&U• 
t hat the tuetat peraODG11t r ._,. 'beat " brt'eatl,p,t .t 
by atueiJizls the meln 14.olo81• bhat ,......,. •• u e 
1nvlnalo " ltJ name1ya ))4t1lt1ea • . H :..-lctt, 1"e1t6f.on 
and pre.fu41ce., «fh••• ._.,.,. o~ the .taaolat pttHoaa11t y 
~7 beat be a~.ad1e4 bJ an ana1¥•b -ot ••••· •*t l twle 
tcnrraM thea• 
Studlee !lave been matte t n. auch •••• u rd tslou 
and P•olal pre-Jud1ee• conae.noatl s.,...-a44••1U..1 eto.t :f , ,. 
I 'fl.Ut•• previous stud! a . on . Paecta11 • • • • • . t ol-
l on a 11) A. L• .lM.wal'de• tt~e Slp a f" lnetplent IW• 
e1amt • (8) n. lata and . R. Oant r f.la ... ~~ .. . ·... All Ana'"'•_.*"··... -Att1t:w:~et tOWIU'4 c.~11iU ahd Pates-.• ati4 ~. staarao, 
"Fasebt Att itudea•" · 
8 A t• t~r the ~..vteu tJtu4te• 01t ~el!(tioo and 
Mlcia1 ~·Ju_.• ,4loel··. and oona~•t. S.allM«'adtcal.lam··· . . · aPe .••. to1• 
1owaa (1). *• A• ·~r· ·. · wo.or~elatea . o1 Po11t t.oal.-Beonotd.e 
L1bm-alla..Cou8l"Yat am" aM T• 11• Lents, •p...,onage 
Admltsatlon and otb_. O.,..,elates o~ C oxuu.-vatl~cll• 
oa1umtr and Eug-<atn$ L• Havt1e·J • Problg J! ££e,1gMq,. 
·::·:-· :·:.-. 
I ~\ 
but 11 t•l• bee been . tet~'~,i•· l"*Jet•~tlllo\i:!l!"'i'':.l\tft~t­
gt.~a dimln t h e te'-l ,.,_ • :p~~f:nf't; 'ltt~~lt!"'·i 
elatte pl'.J enall tJ.•t ·~!\ lft,!JJ*: ·· ~~ lt~Jri;·.JI~Jr1e~ttoa 
entltle411:! A,uthfn!'!ttd•n t •aeu1&t:rlt. tbe l'etUlt 
.. ~{:;;:~::~:;:;·: ::- ·:t·· .. -t-~:i- '-'~- :{·:··~~ .. 
ot an t~eatlgu tt.i of.the ttial taaelftsio pe.Noult.tr 
and tt~ ~t ~Q~~il~!!~;; :;, -PMJflJ ... : DAf31rtr'S·~ · 
1deo1-.l•··• 'l'he ••1•lc·"·10lfttita•i~ ~>·~----\l1tl.~-~: .. · >~l< 
thla ••k •e new •btlt~ ,4eWlbe/•Pl· fJIA•·f.ft ··•Mltt3. 'P'k• 
up ~ the potential~: t•oUt•) ,; ;: .. " -_ ,
Jt S.• n.r -.-1!,.._\k . . · t.-.:1•~ lt o.,.:,··«••~m•l•k 
11 a trpe o~ :tn<l.!vl._llJ.,., lMOo:t:_41#hfll'g,1~~· ~~,, t_l~"': :f# 
taeelaa tOft~ a 8f'SPtl8}•,..-w.-:·?J:t_, 14· .,, tondlttqel,"'· 
.,., ot Wllnki.Ds wil~;-~t4Q:, t. . the;: ·:f~-:tA:.~ . of: ..• ~ .· ~ 
·' 
mot1._.1 •·$u-.eotJP.,.tr·· ~• .. .... .. Btu! •-· ••~·•• l',.. ·;.~. 
aponalb111ty ._ 1a CQPJ,f•~•9ftal,; "-l•etvf tt~J»P« _....., ,. 
... . . . ~- . .. . ... •, ' --- - . . . . : . 
thorltr1 eottoraal •*•• .. thtl.l-,.. ; _,~: ... ~·-· ,.~- ~,  . 
D1e tbeor'~ thfl\;, :~~,$•e:k• 0!'-· ,.,, at~~ ,t•••llt 
1s aul'aleslve t o aut))•ltl>,).~ ,_..y,1t\f1!&t~(f;,9Jtt \f> .. e~• 
jeotul"e vhet:be~ tM• ••~•t•~meas ._ld oa~ OVeJ' t~o 
clay to da:; at tt14iS t1o• wttue tb~ fa•etattea111 blellnel. 
1n41v1dua1 mlpt flntl J.l--~J,t tp .•1~.~·~· f~'-at.t-. 
requ1PlDG •eaettona, 14 .. •et~~o• "· tpb;da•l,.t 
.. -~- . . •' . . ,· . ' ,_ •, . . 
. - . ' ' ~ ' . . '· . 
f\t•tem•t.tt;&t &t'l .. t ~, p8biem $.1 ttJ •e• 
1t thm-e Ia a c....-~l~tton 1Jettr-.n ,.,., ot tn• tdetJ,tslet 
that make-up t»• haout pW•CtJ1•~ttr1 '*' raeatt:u.•«t it\. 
twme of the V'nlV&P.ttJ or Calltornb ,.bl.,ll Oplnltm 
stud,& and Aaeendano .. lD4ae1ta trett• •• ••nz.e4 Ia 
··, l' 
tel'me or the A.S tt,actton 8~7.1 Ia theN. •tatii.Jtlcal 
C01"Pela tton between tt.e ••:~• .., eWutocent»to1 •rm '* • po. 
.... :? . ' . . 
11 tlcal,...onomle eonatw9atla•1 and ttptt • taaotst aoale, 
and aecendanc.,...wta•lon titalta ot tndtvttaatat It ·••• 
what doea thia ome1st!on b'lplrt lbat ....... 1t•at!ttna 
can be made Oft the bdtl ot ttatl8tlee1 lndloatlou1 tt 
anJt W111 thla 1t\td7 bdHttt tbllt lti wtil be Jllatble 
to p:redlet tr011 the e:ewe 01' cite~ a one teat u to 
the aeve on t be ot.betot tea-tt 
.,_. _, the faota •••lett br the v.t'f .. t:tr ot 
> 
Caltf'o~ts tt•e&Hb tt»• blullt the '••·•tat ,_.,orialttr 11 
outwUl'Ct'J oonae.,.-att••• oo.Wot"'d·na •llil -Nelli· lit •• 
preaeat tbeala tbe .lrlYuttp t-ov t• lntoeated .. itt t:be 
p()Oalblllty of thee bel11g • eU.t.tatleal eOJ:tPe1.otle 
betweea ftbtdaal.on (•• meaaure4 \lf· •• ..0 leHtloa 
StudJ) aDd hlp 800l'eN on the Vnl'WeNitJ fir 0.41Uit'Ola 
Publto. Optnton Quatlonr.-be who bJ 4ettn·t t loft woaiA lJe 
elaeatfl,et' •• pc>t«J:tn.t:lal t•aotsta and. t hUs 'lfOUld. be 
thOUfl'.ht o:f 88 tuaY!llfJ t be -.tt or INbrdMlOll •• a part 
of: the taaol.stlte eympt• a-J'ftdt"'OII&if 
IZR!\b•1t• The tn•eattaa~• bnoth•.•·l•oe tbat 
the~• wt11 be no atpf.ftcant atat!atlo•l oo .. e1atlcm 
between thea e two teeta beeauaea 
(1) The a1tuat1ona al depleted ln th• A-4 
neaotlon Study at'e 111-<let'tned.J i•••• . t he at tua'!_.. 
might well be clasat.tled aa betns tn:vo.e:rttYe.at..-
v~rtl••• OYeP.oompeuator-r, •••·• l'eaotto• ,.., ... 
t h en aaoendnnce per ••• Tide .teellns on tbe part ot 
t he lnYeet!gs tor la al•o bol'ne out 1n • •tat-ement bJ 
Honl'J••·~r• 
"Tbe 11ft tbat .• .,_..1 or. tho PW~tet tta' ••• 
ued • 1nd1oea or aaoen&nce a:r4J _. • ._ o# 
adoleu•nt ~ttouan_. .r cn.-udttr•·· ill..._,. 
ntb.- th•n vwttablo taaocmdanoet . ·l•dt em• '-:rM:.~:=~-= ~ .. t!u~-;-:..-:. :::::,=~:::.:, -=~=:n::-:!ft =-~= 
wh.a• •oattdenee waa bttllt a a baaiO •·-• or ' 
aeewttr and aolttt aoblev~.·~ 
(8) Beonae tht~ A-a Reao'blcm Sttl47 .,._ tJt 
meaaure ~~~-loa at the ._..,. •••. lle tb' bl• 
... _·.· ·:-.-:.'-,_:.,:, ' -,' , .-.: ··· .. _.·. 
verattJ ot C•l•hmt.a l'u'blf.e Optdoa s""' t...._ • 
ra;:Jeb A.etrp aroote4 .reellnm&• 
Beoeuto •' tbe INIIpeoted .~ hJP.O~otloa1 
untonabllltJ ot the two teeta to _. •• at 1-ea•t ttl• 
same 1d.n4 ot aubmlaaton, t.t would be lllosJonl to t17 
to .f1nd • oowelat1oa 'b•tween tbe ev}).ao~l., 1 •• ,. •. 
aa to l'eltgton, pol1tloa1 paPtJ't. •• amt .-. B•"•• 
U the b~uta prtovoe lnCU)ft:'-.t and • •tpttteamt 
ata t1at1oa1 eOPP.el~ t1cm te dn1ve4 t:ben ' ..._kdOW!l 
1n t_.. of ltl'b-grtOUp,l wl11 be ~n~-.t. 
Dut to tbe ama1l H1 lbd tc sco ... J,tlioal _.., 
t.usd the aelooted Ofilllpllns (eol.le• 1tudante)f thel,'O. 
sulta of th' pl*eaont theGI• wt11 baYe 1bltecl .... -IOd• 
··,.·: :· 
.,, 
When s~-.uatto.a ••saN~»# .-thft.:'•~·~'•" 'n•ll.ur, 
the nate• U tbe tb ••• _., be o.on~'l.lt.-ttet-i 
file reeent _1%tf.,.i1 .. tS0ft1 . ~~ ·-· ·~~~· ··1 faaO~It 
and the •1-•t ~~~i~~::~~ ~; ~',~! , . 
Study 1ft _ ,wtment.l · ··~attt>ria .•ttf/f.l. _t~ttt• p~ 
.. . .·. ·.~>:'. ~ : .. : ~:.~:· ; . .~:;~-..-)?. . ·;·;·:·(· (.\/.:~;~· ··, ·~···' ~~-~~: .t;;<~ .:·~· ... :·:· :·~ 
ttor a.n extenatve ·~ · tit tibe t~aJtj q oea4a•""''btJl•• 
:·' ·.. . ... :.:··~~~·:.~· :· ,. _., .. _,', ::::- ···.. .. .. ::)~·:~:·· :~~~:~.j,i(: ~~~·_·};·~<~~i J~ .-.·j..::~·.;;':"(:··: ·:·:-.-?::··:.(.'( .. :_ ·: ::-. . .-.:-:. ~·. 
a1 en. ~~ ABthld!t!l~f1 r_•••!!liAaz l•. a· Cl~t~ . - -~- In peych~·· -~ :r"•·':~i'~:~,,· ~'·~··· . . 
psychod'fnamoa at the ~~-ta~t. Jt the trw•etlaat01t11 
hypotbo•t• proveir , ... ~b1~. s .• · •• · •. th;t· th~'. ·~~~ be -
ate t1at ·tc:.!~l OOttta«latl~ b""~~n ;~' b;'· t;at~, 'It ~11 lftdl• 
e a te once aptn that ••••dclno..._brtS.alott el meaalll'«l 
by Allpon ta ep4J1tttaUr<t•••lhi · .,., •ttbtn -tta .. _  
conta.t• ll2t, ehea14. the lllfetll@atJ,orl•·'bnOtheeS.e 
p~ove lno.-reot, It wlll atve rl~t to tbe J)O*albllttJ 
that thee a~e ape.e-ttte t?alq w cl'Qit4fl' ot t~alta that 
. . \ .. . .. 
mi ght btt undM'1J!Dg the •t-t ttud•• ott be eau·ed aa a 
. ··. . -:.- : ., . ~- - .· ·- ... 
~esult ot the attltudeet w:f.thtn t h.e pe-nonelS.tJ atNe~e, 
.. .. ·.:.· · . . · ' 
espec!.allJ eo ~•• •• t b e ta~l•t b conoePn.ctt, .. 
. ~/: .... 
nte evtdenee .troa tb.e .. ea.ent lnv•ttgatton ttlll 
be ln the u.tut•e or at.attat1oa1 e~t-elat!ona• Bowove, 
tt 1a n«'fM,P•l'¥ ho d·~~!,:.~~:JJf~1~ •• ._.,4:bf ·ib·:;; • . }., 
th~ - tbe tlwo etud!ea •• t:hat the· e01't'• l atln.ne w! l l 
be meGnlngtllJ. and eone!.attm't . 
. ... :~ 
Md4!J!29ra tb • P.!.li!Jtilt1 &:f'IIID• lbete t•.-
a:re uae4 •YDODYlllOUSlJ• q'beee pere~alltltttt •P• 4••orlbo4 
88 tb•e Coae '98 luea, attlt\l<iea, atUl opbiOM &PO C O<Dt._. 
l,.j to democ.teatlc pl"inolpleea p:r.-ejud1oe aaatnat pal'tlt)Ula• 
re11g1ou,a end ,.cta1 gt-oupa• reaotltmel'f l• politlcutl . and 
ec onomlo thought_. and =aterla11a't1e • • eentn•'toA to· n. 
mant'l.»ha• Thel' be-.e little ·lftttp t I nto peopl.·• ·OJ' 
··.: 
social al.tuattcma an4 ·•~'• !!Q!'O pJ'e.oo<mple4 wi th tb• 
met~r1a1 lll'tltacts ol llltt·• 
AU•wDSe• To clfll.l'dnate a •lttuatla • peftODJ 
to convol, to be of pa.nmc:Nnt lnf'11.1en.oet 
Attitude. &eeord1ng to XPecb a:n4 02'Utob1"Je141 •an 
attitude can be conceived o~ aa tnteg:Nlttona medtat!ng 
betw~Jon the fundamental peyoh olos f.oal p.POOMS and aettcm. 
More apeo!.tloallJ, an attitude o.en be tletined. •• an ...., 
du.:r?1ng o.ttsatd.satlotl o~ mot!vat!ona11 euot!oaal, p•l'Ofpta. 
al and oognttlve ~ooeaeee wtth rtespeet to eon aapeot . 
o~ t b e 1nd!vldua1'a wor 1d•rtt In • ~· 1uot4 and 4e. 
8 
ao•t~tve 4e1'L'll ttn AllJlOl'tlO atatee thatt 
fl) ••n •tt!tu.d.e hea • weU-£o£'1aM ob3eot ot •e:r-. 
ence_,_ ~~~ motevlel or oonoeptualt fa) • t tt-tntl• 
may ••. t~P .. ·-~t.ttc. ao well aa. f.·•nttl"8·1 a. nd ... -. C.O) . t.tlc ~.- .  ·.-- . 
•ttttuae, tuz.~he~e, una 11 .•t,alftee ttte aee«r~t. 
anoe _. ••Jeetten or. the object ..-.. conee.·~ or value 
to Wbiob lt ta ~tel••eG. o.dtnart1J·t •"t-l_.• •• 
flavwabl$ <n- unravoPable; well 4tepbee4 .- lU db• P«M•t tbq lead ooe to approaeh _. -d~•• to ~ oP to nega te•tt 
Jboemvt•m• •nt~mooentl."'tam ~'•~•• to poap 
rfllatlcma gene~a11J• Xt baa to 4o not cnlr wtth ..,_._. 
groupe towaPd whlcb the 1ndtv1dutl1 baa hoettl• optnt.-
and ettltutt.~ but equallJ !mpm-tant wt th poupe tOifaPd 
whloh be t.• JCN~lt:tve1J ct1a,_e4.•11 
. 
~ a ltiJt1oel•MOJ!O!d!-1211EDtl.,. Den 
us!us the elib•n1ct1en «' the tu. lt ehelt b• ln ~~t.-• 
ence to tbe Male uaed ln ibe Autbortspt•D P;s•alttx• 
It 1a a waJ ot ~eaet-ng tdQOlog!o.al tpent\a • b lab ap. 
pea• to obaMOti!r!ae etmaePVet!on and lt'bel\tolte •• 
contl'aett.a appJt•cboa to pollttea~om-m!o pr-ob:1etall• 
Coneervatlan 18 1-*.ed tJpOtl U tttppo,ttng tbo atetllJ .I'D 
and oouenetl'fe val••• noh aa, "pPaetloa.llt:v and l'Uf&8e4 
compettt:l~en•• et.and t.n P&theJf mastkc oonvt)e' to ottte, 
payobologloall.J :related, val.u• Zar ebar:U~:7 a.J'.Id oms...atr 
.. :: 
.. :··· .. ·~ ... -:-·:-~ .~ ··:.-: ·~ ··~ ·~ 
."· ~ ' . - ~ .. : 
The ten la tn pet-'tmOe tt-t&i ~-
, 
. fHmclenta mfltt-1cul6tet'l ot Stootctn CHtl.ies-
. . tua wae CUJ~apa-l'sbl4t to the r .th'!lhaafi ·-
. ' 
1n a POSU.ltJtt f$SP r•• etl!•aot 
!B!di!IOU• Ve«i •• cu•m•11-r c.ttnea .-to rl.tct, 
placate• .... and. te be 40fd.na!tJt4 _. oatro11M. .,. a 
aituatloa •-~pv•CJ~l'¥ 
:..C·_: · · 
ttThf _J~ept ot tvatt la a ~- ~1fjtJ4 tnd 
r::t!t:(it:u::=rt~.:=:~, 't:':=:,.-:.:· 
atbM11.·.· __ .. ,._ •.. . no.· t1 una11J ~ivalentt and._·. to lalt.·s. .·· •e 
and guilt tonetatent (oqu1valen1i) te~ or •• 
6apt1v• •-' e2tpPeaalve- beba"'l<*'•t• . 
"a .._In essumttal cha.ractw~att:e, 0# tttatu 
a~e tbat • .,. are elwa;ra b1ophva1ca1 ln ll$tlU,.e• 
emlcP&tt and pwaonal ln the1r o:ve.an!·utto:Q• 
o3nt~neoua 1a tbetr e~reo . . ·. t• -.J~tble ot ~tf.cm­
al eut~1 but net aU'uetunllJ tndepemtmt 01 
one aDOthfJlt·• They aPe ~el'&U.-ett Cto tlto atent 
t.bat the efteet!.ve stbatl! sre $qQ!ft1ont• and to 
the ext• that the reeu:ltant ,..,....,._ al'e ~t-.. 
lent.) .. -~ are mdl. 1lfAeadl• u1tS.t•1J dwl9t.ng 
theh- eljqltioano'e"'N• •· e ••1• th&J plaJ !It 
advanotaa adaptat1oo v1tb1Dt a.n4 • •t_,. ot tho 
pen.,. en.ironmettt.•u 
lt II to be noted tbtlt the 4eft,n!. tiona ,fJt the 
t_._ uaed ·~e t boae that a,_.e JiOet e~ aeeopte4 • 
: , ".':' 
. ~: 
,,., ..... ""··:·-:::;""l:'-"7':--:··:·"·_.'; -":'' "':' :··.:---_ • .. 
' . . . . . . . 
po~f:~ ~I.Otrle o~ the 4el!ult1-ou •• bo qu•t:lonect, but 
1t 1e not· 'be purpoa. ot t.bla Srt•••''••tlou to qalbble 
ove:v te ... , ror tbla would ~&bact ft-ca the maf.n ~-
jeotiyt etob t• t:e:· ••• wh•th• . . ... lat'lcm -···~JJ> ·.·. 
the t•riet'·alt-eadf;: a~ab1llhe4 bV ·titt• ptJWi.._ .• ttaltlM 
; ...... • •• ~ " •• ' ' • • v ' · .. 
~Sf:''tb& f'ollW!ns ~on ot''ilbU tbee!'l ·an 'a•te&tpt 
w111 be ·:•ae to det\late and .-eftllb pat liNtllliOb ota 
thtt eatl«.._~$tle W .t'aeotatto peft:omt1tt.J' .. 114 •••eddane .. 
submt•fit'i b'tilta•tf ' wo · lfte1u44NI ~ ~~the lnYea:tlS~tlon 
w!ll lrif'. ·ietorlptfou or· the tool.• .. be .... t he telmt•• 
• Mtlt0ctao8)", fttillbs• 1 ~--.;•• cOnclulft• , · 
.· . -~:-- _· 
'. 
:In ._1ewlq the llt-tuPe t he SaYo.ettaa-. If 
pPbluetly ... uned ntb What h•• hea tqe ~·• -.. 
A-8 R!!!t'MIWz ln pa.t .,.._,~.. Qw _....,.. 
have oth.• ..-.s.mentere beeat Wue oth• .. P•'- fJt 
tho per-aonal~tr t"Otmd to eetPrelat.e wttb uo~e• 
8Ubmlea1oat · l'tU the ev14eaoe oo11eo'e4 bf oth• ln. 
veetlpt01ftt -.aseet a poeetl4e- hfpOtheeta •• '-· •• 
expeotod Pet1flta o1' t ht• at\l4ft D•• oonaw-.•s.-
eeem to be t•emoet 18 au ln11eatlpt..l.o» r4 thU ._ . ...... 
Alao• 1t abcMld be l"etne.mberecl that the preeenti •tuit~ 
1a one 1n oprels~1cm and not a t b eoPettoa1. o tud¥ 1nto 
the nat\u.$e ot att1tuCloa• The 1ltOPabtwe ea.JmO• be 
expected to ~eveal any exp~ta In which the lair• 
~•1 tY 1/G. fd.l(pPplf OOJ.l-o, S2E!Jcm f!gtJ hd be«l tho 
eubjeot• aae to 1tfi Ve1!7 JH~Cent pUb1loatt•• n.-.•1 
U such ~&.ent.a preaent ~e:lv• tber- dU be 
explorea.. 
Wbllt peJ~Ualng t'Jle JOt'll'11ff18 at'ltll -~~ •tf4'.k'-
1t baoame ~~dent, to t he 1nveat1gatoP• tbltt A11~'• 
. .. . ·-".. . ·. .· . ~ _  .... 
study -• ••f!!ldng17 • f'ldn~--o •• ..,._. ~ ~.--
to do Sftdlrl • .l •.-k • . •aJ· ol th•• ...,.,. •tua•'f, 
. :_:}~'f,> : . . 
are nGII r ... b1e payobologlate .• Al•o• tbe -~•ttr ·el 
theG& .,f»lmonta V&t"G O'C a C~ehttlonal fta t\u'•j & t 
attempt '** to eor:Pel>ite •••tmdane...._..,.._,. 'fl.'tl· .,... 
tutpeeta tl·tne pePaooal1t7 •• 1a1u,•ll.ls._.,, ~--~_... 
1ntPOY•f$~m, pe:r-aiatoooe, hetpt and wet.~!dt• ~tieS... 
leaMibj •»lllt,-• ·~tttdlitJ• ••tal tat:.Uls '*•• 
emo•tcmd· •tab1lt.~r. ••• D• ltt. . a..• tail:ed M •• 
vea1 • ._..,_.the poaatb!ltt,' •• ._ . ... ~ttp-. 
uetna •• ,,. .. !fsat&sa IECil ami the It!• DiiaYI tallla 
Studl ia·r••-n a:pep~. 
Jil·a •tud7 • t\U'f1'~P.ela:tle bvlq ~. ·Batt~wl .... a 
teat ol too atudente ta a P*YObOlOG' elan to •• lf' ~•• 
waa a ._.elat!.&m 'IMW.@fl cuto~ntlane~l.JidRIODt .... 
lntelltc•• and s•bolaPsld.p• h•tpt arM! We'l lbt• ~- ot 
buth w1thb ~~e :tal'ly1 fi'nd aoscterdo eu tu•• 
ltle tl'e.Ulte 0'1 the etudf _._.. Ia the 81lb rt·•·~tlYe• 
There wu :ao algnUlean't Ct.Jft"'elatloa ~ tbfl _,.._ • 
the ••~e-aubrd.eata teet an<l tl10 taetce~~• Of' 1tetgtlt• 
1nteUiatmlet _. acholaH:blp and. holSbtt 
fhe'e _. a .r-eliabl$ dltf • .-& lD MMD aeo!"• -
1ntelll@_.e, pos1t1on 1D the .taal11:• tt:ebd.,..lp, W 
elaaa ta . ftJ.l~s•• "Whet eusgeetl•e dtt'f'•-.• tb.e- .....-
... , .. ,',, 
show we t.a th& 4S.-.,t·t8 or tu!uh~tl.._.. tm·'*'*"•:~ 
rd thv hlabea• In eblf;-t~• at~~•Piit ·tf: · t~»flftt.-. 
mec.U.ate Ohll~eu ln thG f'atd.lfj ''tlllt\ Oft tke ,a~t ot' 'llmiON 
in oen ...... 
.& .-uu••••• ..,.,.., •• .,,... ,,.._ .• tlill 
~ .., ................... ,_.,,,·.· ~~-.. . 
•• ~ad - thtt ·~ tet ··--... ,, ,.,.. 
00l-Pt34te4 'Clth '•"' ..... 
~ , .. na ----- • ...... Of-·- an4 
ab1l1t1• wtf:t.t 1 ~ld .....,.. .. ~• ftM the ctepu 
to wb!.e e.-Sa W.tta Pd abtlltt•'leM th..-.lwea t41 
clt.SOI'!ml.lllilt1'fe Jn~--t dthbl a ~tfllatl¥elf' h ....... 
fl&n.,.. _..,, to eh•'k t.be J:t .... lta on atandaH 't~ata 
&L•:tnet vaaulta obt•lne« ~ ~r-afnd. ·":u t!qaJ to ftd 
the c~•l~tta ttetv~ «UlPtttln·· ~•--tttr --•••' 
l.'he awtt•t. I •• 48 au! thq ••• ·~lei\ Ia 
a aoela1 peyeholo;g elau• 
Dte aocree titbtabt!d a tbe .. ll!· ,1111!11! &&Jfl 
ab•fltt • btsb ••ktbitttr 1tht.l! JW.tlA·-w!bl ._. 
weU gp tbe. tet o a t~hd:l'e tt t'tlftu«'e• .._ ... 
1nd1~lft .• 
....... w. 
I .a.t~ JeWIJJAa 
A e-.eaatc&oa bettnten tb~ ae_..ncMa'ttlmll•lotl .. 
and atud.ettt ra.tlq totn•a BbWed a cotlftoleut. d •ll 
Wh itlb - aeecmcl J.a a p ttude tO OlllJ' Di'l$ otJl• f':l-t't 
(beau" ••>• 
•• .,_...Mtt• -.w._.~, awU.bl.lltt aMattea1ane• 
aubmlMloa •• YQJ ··'• aul eonat4orat,aa •• .._._ , . __.., 
aacendanee eowell.l"et. poettS•~17t ·1ff.to\'a auoh tt'aiu,~.. · 
l nteUtsenoe• bO'Ih •!fs-.-al end a·oelal tt l and mJOt1Gna1 
a tabill.tJJ• al~ttheae eo.rP•let;.loM wee ttl-.:' 
44\1118 COl'l",~f·M wf.f;b &.fti ••• · ·· ·.·. , 
Ia an ._..t~t b7 • • ~· 1!JII!eJ SU•llla••·-
t'oun(t te have • c_..•l•tl&l) ol -.18 wltb aao.-ae.-- · 
eubmt••ton• 
In eo ftf»' ae tn•o1llgGnce te ecneel\*tled tho •tua• 
o£ Bende~·~ Je~l14: ad ~ ausgeet that th•e ••• no 
• tti t tetteallr •t~l.-.(lnt o-orre.lat;lot~ wt th ato_.:ne(W> 
aubmiealon. 
An attempt 'o c.u,·w.tt.el.abe Df!!lltllola wttb aae-~no .. 
au"trmtaelee waa -.I.e bJ s .• sta6Jl-.ti fbe ,.,..,.~a• ·IRJp 
111t .1 IJie:ntm •• ue·•• \'be ._..latttm a . s • .a,._. 
• •• JldtcO•r.... •stut~y o~ Teft . ~~ .. . sulm21$aSODt~-.i-) I& d PUal IIJM91111• Ht .60NUt 
Ootob••· lNO• -" . .·. 
6 a•• atap•• · '-Snte8.-.•Jatt._ . 8'1 •Ottlt·,Pen-. al!~y ' .••.·. a~ .. _ _ .Z.6RIM14.2JpbphgJi',. lGt· ~. Ooto,_• 19•• · .· . 
U:·< 
·.eleven f# ~e.,,t..- Wftl'(J ~·"*• '·bObll. .t~dtl·~ ~· .,~ : 
aeo$1nt· eOP\<'bO hlgb -o~•lfl-lOD:···Al$: 4ptr>' :(; 
<nn"ll~_~.,~~ .: '· . ·,•, 
•1M· «f;d \· · G«Vr.ctJ.aiJ1~ · ~~:.tl • . J$.t ·, .; ··• 
ii~iiioi~~-· .- :.~0 ·9J)tatael4 a cttwek"I·CM"tfl .. : ··: 
ill$; ..... ~'186 tho .. el,ctJY• It:.,'''~"~-••·· 
, ___ ,. . - . . . -<;,-.1' . • ::;.-~ ... c- . !.!' ." : . -·-=·-···· ,. 
~a•-'a,,·h• 4_.&•ad • ~ttlon. Ill .-~. - ... 
If~ •• ~ . .. V6.t 
~~ · •:.·or~e llll~·II·Jft<telef IMJMl th&_:IJ!BUW '·' · 
l.sWWIIU& lellf'!Mb tl<::-oCP'l'el.afle ··•Hl with •••~ .. 
b.tn:le•tJ'Il· l. • uain; iil·· e:tu4•.ntt .ftl.ea ..... , HOlJOlte .. :fl:o1);•• : 
· .. ·· foregO-~ .usa••ta that aaoe~e.aubml.latoa 
> w1tb •••t--lt!f:lJ• ·kotrft'iiP• t;lltt app-.~Ya t • 
be duo e ov~pplq ~ t.be two teat•• i'll..b .&n!ttttl• 
. ·. .,.(. ,_._ .. 
gato~ 14:.:·bo11nef4 .. to "'ll«r~e that the ~elcatlon$ ··:Obtdned 
-~;-' ~-·- . 
az~e toO-:;,_@'ll and. ot • ~lous natu••• · ,_ · ; ~·•·· 
41.tla:1caso· 'Q'nt.v~l'fill1W• Onax-lee •• •• wa:'l.1JV na4e an 
a t-udf . h ei~k M& •tud•tt'• ••• u•o4•·· •• 
what h4tf ln a P•••~'• eaJJlJ l1t~ were 
tho tOI-.tlQD -~ onetJ ~o-~it;; tltalta • 
.. ·, 
... .... :.~ ... 
<V'~~<• 
.... . 
A fl~1att•n : of i ei:ll~ bafidlJc6•--·~m~bnt-l•-· 
and 1ntt-ovil~Ptt1onwattJCW.-.:lon, ,,·aa ~,aeaJvW /bJ•.> ._.1fr\t4f•-' 
In't~•v•ato~:rtt-••,1!! ~~l••' na .hwd to edtlt~• 
ttPs abo ...... th" . _ ... , •lsblllUJ~t; 
with s:-•dbs ..a .... ~t ,_ ;t:~•·?- ·.filrilelpttn;r 
L"l gumea at w_,. ~tJi· l'he>l!lliiMJD} ,.,__. •-- .. ;:., .. 
eeemed h ,.ave ~:a.-a•· U:~ '~l'u.i:. tt_,'"\¥ttle 
ror pl.ea.,_.e •• ·'bada.lldte4ll011pil1d....... . .·····-,·;:·· .. 
Ia ocmotu.a·ia<aes , ,., • . ·~tbal, titt:t· --•·*-'c · 
.. p d!U•enou. to .. ., .... ck ·3·i••-:•••· .... ~q ••• .. 
a1gnlt1:oant ••eta txt ·4e:t:.!Wd~. l\1aa io~: bq,:,·,;lart«l!•' ao•• 
alit,. ba.lt$·4~· >. ,,,.,._,: ' ' . . . ·: ;'; ::c~:' ..... _ ~c ·'·"' ~ .. 
R• :&e!'e.mtwl0 ·--• .~fttf.l~!.mti · W·: ·~-~-­
betweea hta ~l'IC-e'--·Dale ami ttt• :411. :~.ss&tt.·a Usflr#-· 
nown•1 tbea• oeet'.tlelen.te appeal? to be .meeningle•t beo. 
c.auae bo ~- mdJ'' •t --th-e •1tuat.tone tltoan All.PAW~fa 
atudl' tw:" ~'' tn 111• Pettaonalltt trwentoPrt 
lt!Bh- • appr•"'-~ ·~·1~• .~• :ttepwt.ed 
19 
between •qd·«adanea•w~e.!e a$11 .---~~~~--ton 
l:r.f nmld.,.~ll Broom,~ l.!~t} ··IM s'e~l4jll&·ta~wiA ·t6tl 
Wnnu. 16 
...... ~ .. o• 
Dt·O~&lf*t.tcma We.tttt a.~--~,. --- tmt-a a 
var1et, W -~••t.-b!~--~- :MalciMI• 
Ill•• •-dl em tb;~: ·seneata ·am~·u.-~r .tt:·lft .... 
ance and 1\rtbmlaete s• ~onalt'1:r •tta llet~ ~ifal':J 
AQt:~in88 lilauabltlilfl t"ound ._t: aha~'ti_.tlmi trequenttr 
ssaoo1~ttt4 w!tb aubfda.a!'f ... ••• "fa). Jllfatdlior•t• 
(b) ft\lf:te1'S.ns ~- ,_.ltt·tculet Co) •ete•._..,., •• fttlt 
tr.JpvJl'i_..j (tl) ~IJ('tb,SfAlal dlf'.t'teU1tSlJ8j (e) 'laOk ft~· ·tut-
t11flt1ve d home. AnlMfl the foctoN ~-latfid· to aaotf~· 
wex-e (a) ·•t>lJ as~Uld.ng ot ttea~lbittey, (11) li'NlJ' toe-
ial c.ontaote, (c) pl10WMEI 1n athl..e;t!eltf (tlU computl84tton 
£o-r"" dtitZ•tia 1n tU b9J.tlJ:• 
:n= •• a1ao cone1~ i:bf>t ae~ue w&a 1•• 
u Benet•·· •• ~.~&•• .,.~r~•au. 
1! . • ()Om, .li• £61•• PP• 4~U. 
D <.,_.& and Steel•• :a- l·'b•# ppc~ ~. 
l~stasu•, a•·au-..··pp. .. •~·· ., 
1& ~ans, Jll• ~,. Pit• '16k?V4• 
16 itt· i. KCLaugblta. 1tfbe seneela and cc.metaneJ ot 
a. seendanet.<~.nd .tnt· lim!•.· ,1~n aa 'fnf•ons1. t.tJ .tJ!a!.• ta,.n trnb-
e.t•ei tx 111. J!a stuaent !519.1atate•• Gas, 1111• 
11 
modl~t•1t1e than eubtd.aat~ ·.end thafJ an~nt ~· .,.0 
!!la. tn ge.lalns tn4l-t ••• wen -ttl trmt~t tlbq _..,.,. 
the!i' an4!Mclet1t t'Ct1tt. 
A mbcea poqp « M ftb.1ee• wu •Wt.U&d bfr II• 
Can'trlt IU't4 &. •• 4UJ)WtJ.,f, to aaeetatn the e~tsf.oa 
betwoen aRerldiin'loe~D ..... eeltm aa aea.wl'$1 bf 'fb• ~.!!IB 
atuaz •• pollt.1e•1;·••J.uet~ •• metUt'tW-at· bf th$ stua.z ,., 
. - . " - _.........., .. ·---~ 
Value•• !be. ren'lt~ e..-le!ent •• ~•44 4. ••• 
t!lit ~tnd!ns'·auggeete that _.~Jple Who ttMTtah 
atl~lld.ttllr Sn tl!eoe~ce w ~ttbmlattton at-e thoae wboae 
life '• ,._b1~ ot ..., .. 8:!11 P••~" t'*elntione at-e •• 
peoiallf ...... tant• The oonetatency between th~ two 
moa$U.Pd· ot eaa ~l¥f>neea toea not bold f"OP women• 
ill o 1tudy ot· ... ··•ol~P~lt.t1oa,. br _.oom,18 1n whteh 
the :s.'h!!"Df!kJf _Ip~_!J:J;t.r,epc•. Sfmt~·~;.., anti the !.1--JP!d 
Reaetttm !.,t'p§ wep• ueed1 tt waa eone1u4e4 t hat atu~dm.d• 
aueceae tould be l)P'«ltetff4· t'oP tbe d..S.runtt t~ of 
perao•:U.tr• Al•o th$t pmona n tblll tbe do=i:nant Sl"'otfP 
w1ll .,_,ftU •l»dealve ,_...,_. !n Mflt .. •••••• 
BPOGilla ·--- that ·~• ~OllaU.tJ ·••~ 4$' •••ate 
a e .. ._,. ,~tant t:n,aiJ ..,.t;,.,). •ld.lt-r ,ltt toh!.,:ltUr 
auoo•• wt~irl the two l.~ q..aptilet ..•.. tt ·•• AU~ 
teat l'M•d.OQt•q~g J~Uttba• It •• .flound that the.--. 
m1tHi1Ve.,f.a4tv:lttual.;•l(• -*-'11 1oww u.&.- .. .__. 
than tb• ~lllutt 1»41v1dual on.· tb• •av~;~•.• 
... '*In 'blM o£ h,-paetto tu.~anoct aacl •~"" -~-liltr 
coln"'elat•• •• the title 01 •• Wblt•t:•., apeP!mtmt ln 
which Al.lpctl'tla· •tudy na ·o.tte• •mala •• (ptUU.Sif• 
-lwenty-.elsbt psduate 8ll(l ullt\4l!lr-~ate ~~--· 
•• .__.._ •• tt•atgna1Jmt to be ·rd t1to tine• • the 
Aet.1VS and t he 8!!.,11,'1• fhe ectJ.:t'.! abJect wee feuJtd to 
he COtiJPletelJ eu.lndeal1te .,. w :P~th• bfhavet'l in a -~· 
at•• .taai-. tl'he 11fl1,ve -~~-' •·~ bftnt on S.... 
b1l1t;J •-' »•u:t-ed n•p1il'f\t11' to n!fnt;r eu,;ureettoniJ• 1.bu• · 
h o \'UUI &14 .. t-o be of the ~ntut~ tJ'Pf)• . 
......... Wb:lt'e J"ou:nd tlult tbe •••t•• .an4 l'HJ841Ye 
aubJeota aepa•~te into we poupa, wl._t ._,. ••JAppl'q 
.. 
on Juat thqe two v.a.rtelll~Hh An hnmotAe ~•ttk>~er-.nae 
to tbe top . two ktnda ot 1n41vf.w•l• lltt.-lJ -.nlQ• ··'>ln ,·$·'' 
regt!rd t• atf'll1at1on a.n4 d.Om!rt&nce •. tt...q r:o.~et,.,, , ob-. 
eour1ng fJbe Ye~ real Pelat1cma1llp whkh tb'•• t en4tmel• 
aomettmea !)ear to bnm"te• . 
Another attldl' t ha t a})owe4 en •~'!~~~tv• 001*1'0. 
lat1on ae one pcpptod bJ R•ea.a.a • . 21 Be .4erltr5 • .• . ,..., 
lat1on of I•"" ltetween oano.n&lrmo at:'Hl pe:NlbttlM_,., •• 
lattet- ootns me&autt-ed bJ an ~lm-onW al.b ti t la J;n.:-· 
vth1eb the 1nd1v1du;U1 r.nanif'eata hb • blll'tJ to '*bo~ --on,• 
even tbQUsh t he a1tut1t1on b•o~ J»it ln.t\ll • • t1-laa.t:.;?tH$blee 
In ·r ov1ew1ng t be l1t~ature on •tuttlee ta,· .. att&tu4• 
and vr ejudtce thic 1tJVeat1gato r- f''C'Nud but one .lft· lfb1oh 
t h e A::! zee:t was uaecl. 
(kto;rge :a. Vetter made a 8tudy of '100 etue:lont -1 tn 
wh 1oh b e rueaaured a.oo!al $nd polttlcal a t tttudee -Gn<l 
related persenal!ty raeto~.se 
He tound th& t rad1cal •omen we~e Odeldcdl¥ etaomWlant 
and tDOro Snte111smtJ al•e that th• ~a-.11tJ t\!a.lt ot 
aaoentlanoe seemed to :mark .,.. a *'JPioaUtv aa paired tdt!l 
·\· 
submbilta•a 1n both aoaee* Wrple&b aa4·COJW ... tS• .. 
ware s•ntlallJ •aeen4~n'' ll'be.tllla an.a· .. •atMi.. -*·llt.ll• 
e!ve wSt~"ti·th• radical women the -.t ... .._ .. 01 al.l~t '' 
ill tl':e baa1• ~ tb0 crna..nee pthe.red• the moat 
povttneat tt~totor or t'aetora rJ"nealed •• tbat the Ad, 
j~e~st&aa iBS f'aUe4 to 1Ddloate • IHIWHAl alld. 
cQn:Jl•!ua ow1•el$tton w1tb ~113' other p_.aoulltJ' t.alt• 
In tl:1oee aperimenta 1n wldeb an appr·ettlable oovr•latt• 
appe~redt the Vf.F.lid!tJ o£ Gi1!t9 18 quqtltmtblet .., Of 
the peqcuul1ty ~nd t~a1t aeul&a wee ~rowec.i £vom 
Allp~tta •tudJ wh1cb resulted 1n an OV!fPlapptna ot 
depicted •ttuationa aoo 1n tu1-n mat\e f'eJI a h1sh eOJn!e. 
lat!on • 1n t h e eyea of t he 1nveatlptor the r~nlta al'O 
e onatdePed til a 1DVtt lid and wl thout logtcal &flii:! mo~ud.U;Jful 
con:1otatlon• 
!be A.S R~aetto.a ~t;Qd.;; should, tbe'U. be P$Vin«l 
not aa an 1natrument t.o aolve tho:x-ot 1•al pttObl-., bat 
as a apeQ.Ulc and 11m1ted cev1ee usehl u t he eoan••• 
a .nalyaia pw.-aued by d1tferent1a,l pa:cnolote'• The tttat 
1tsel1' euwwa none et t:1e Q."H;'att0118 oonc~m1,na tbe ldo. 
1o~;;1ea1 _. oul tui'"al baeea ot asoendsnce .etw!i nlatea1_, 
it nev$' :a.-eveals the h1gblJ 1nd!v1dual cha:Pa-ct.- ot ... 
cemtant w aubmiaetve waite 1n eacb ·-~to pel'aOtUilltr'• 
Ybe 1nveat1gat0t-•a bJPOthMU that tllwe wW 'be 
a negl!.glb1e co~el.etlOll tittt(.f.ltm1 altt·~~-~~illO» 
~nd the !ntvel•f1t,z. 11.•.2ttl.tsnll .•.. lll,~~~ SRI~~-.sa~~ 
a e€·roa Juat1f1etl on tht~ baa.~• ot. ~b~ .1t:t~~":~ ... · ;~.l..flt 
: -:; __ .-_': . ::-:-·.- ;_ , .. 
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THE MEASURI JJG f OOUJ !eO .BU ~SaD. 
·:- ·~- : :· :' ~ . .' . .. ··:-.. ~~ ~~- .. ,·_. 
In Oltder to sacePtattt' the vallfit :j,N'tt:lng_. ' 1&111 dtm• 
cluaton of' the pttea tnt •tutty a·om• t'ril~tton a'ticut tli'e 
tooll uaod 1a uaentla1• ~ ·:. . . 
The queattonna~• tt•e4 bj tb.- tmeet!ptot* •a• 
or1gtna11J czteatect bJ tb4 1ootal. •e:teri'tl••• 1t t ht trntv• 
erst ty ~ Cal!.tom'ala in tbeltt etuttr ·*' the ant t4em0!1Ntle 
pex-acmallty. It wa• ~no ~ tb., matn aouroee ot 1ntoPmat1ou1 
on a maaa baate, upon 1thloh the ~f:~ni!a Ill tb~ b.ook ·en.. 
titlect, ?!he AJtb.-tta:rtali Pftiaont1ttgl a~en baa.ld.• .. ~e 
rea~al'Oh woe ea:rt'le4 out jO!ntlt wttb the Xn8tltut• ot 
soota1 :Releal'Oh• a11 ullde the •JJon•mblp or the nea~h 
Department ~ t be Ame1'loab Jewllb Oomtntttee,t 
The Autbox-1 t sx-3!n P!£!pPf11 tJ; 11 a atudy tbGt t:l 
looked upon aa a olaa$te 1n Ita tteld., The ~·· ot the 
study waa dt.:l ted b:J the autbOJ'I thu81Jt "!he ·ma jote ebnewn 
was wltb t h e pottmt!.allJ fatotatlo fndtfl.attal, 9ne wboite 
a tl'Uctul-& ta such •• to Pttdett hbw t»artteulal'l)' aua• 
ceptfble to ·antidemberatte proJig•tld••"l Xt -.:, unr.-atble 
at the time ( oulmllUltton or Wor 14 Wu II) to • tudJ the 
actual J'aaclat bec-ause f'ew Sf anf• would want to tdentt~ 
1 "*• w. Jul.o:rno, Jl.ll••I'J• Aathorttaz-te! ··p""-. ·· ·· 
a;L1t¥• (N.ew Y.-ka lltl"P~ ~ ~J Jtti~J-fOjt: PP•. ,9Jii, •.. _., 
a D~a. P•· 1. ·.·. - -~. ( ;,.;, .· - - < 
, . 
81< 
tt1 tll tt • a1·th0t1p ·tt w•• '~•It 'ttti ·'t~ ·~~Jt•· .... :<,:; ·wuHtr· 
m1sht f'aVOP ftUJ018·~~ tt ~l\ttf a f'-..·f' !Jt ' tb.e ' t~n\Jtttt 
At tlze t1mt c>t Wov1d ·11i\~ D: lt ftl ~--- Wt~' t!l .. e .. 
no one po11t1c~l.,bci~1tl'*m~ iillat CO\tld be· ifl~<f 4e.i. 
atruet1ve to tlut txaadltlona &lld valU$8 ot Otu• ewntx-r ancll 
tlu1 t the beet wa:r tic o·cl:te. 'litttf P\laota w1uf to t~181te 'a 
study t4 the pt'~~11ft1· ~·•·lf1t1ltl'l tbt lWV!dual·· 
that we:re ree~pt1Ye to 1t• 
The study wai·•attnul.at.a b,tbe pli;PiliV tbe leWa 
1n Gwntany • o su;obolala:rakta•' l'oiafttt attliditlh fit·· 'tho 
p~e-vav and 1'ltll' ,._,.. Bl• aoo1•1 aolentte·te wwo Wondft~ 
ins Jut What 1t li t;!l•i; ~~· ~ .. ~1. vt\·1~).• 
culturely endowed am l.a .... ,tdlns Pt!PP~~ S~t<t b_,ijat-1e1 
1l*1~t1onal aml bErt••f>l-~1.ni. b._ 8fllleril.w tlbat; 1• !.t 
th~t makua for v11Ufcatlon an({ d'*tl*U(ttlte ''~est1Qtl 
ag~1nat mf.nm"1tJ srmt"' ·ltl JJont~ •ll-olot~: tl~J• 
oanlua~-11ke attitude It ·aQ!IIt·. ·0'1~ .• , "•lur.t~~·• ;?he at. 
of' U;c Un1vera1tJ .Qt 0&11t~la ~tudr, t,a, tp dele;rltu~ antl 
. _, -.' ,_ :.' "_. ·.· ·' ' --.· -... · .. ·, ......... : . . 
axplaS.n pveJud1ce• ther-~bJ hopef'ullJ l.C$dl.ns to BV'$lWa1 
, -. -- '· ·-' ·-:.· -· - -.· '.: . _. .-. , ,_:. :: 
erad1cat1on and re-oat;1cm• 
It ns .tm.-ther atsted by the auth~ t bgt the pPhent 
res eal"Ch waa sutcled by' the ~onoept1~n ol an lndlv1dua1 whoee 
' ·:·=:·_; .: __ .-=·:·- :=: • ... : 
thought. aboUt tUft and ~oot&tiJ ... ,.. • ~~-~···~·'- pttop. 
wl:; 4eaet-l.beci • •titil•eJiJrst1o and Wbteh eP.t • . t.ttoa Ill• 
deep0at eao•t.fm81. tenttenctea• Oaa lt 'h abon that nob a 
, .. 
• 
pevson ezlatat iihat s-oea to make up. •nt.•tl..oer•tJe thoustatt 
il'nat a~e the org€n11a1ng tt01'1eea w1th1n . . ·~·It Pft!.'#OllJ If' eueh 
a p$rsou c.1•t•• hOVI c~ 1a be 1n ~· a()()let¥! 4nd 
wl:lat have been the C\eterud.nants• and wht:at the etlUatt ot bla 
deve1opme-ntt3 
.B'vom the t'tWQgo1t~g at•tenu:tnt it onn be u$i.,atood 
that the sutllOl'a l:typothosiaed that tbe 1ndiv1dnal whoae 
thO"<Jghts about man {jnd sootety twm & p&ttern wb1oh 1a 
cleaoi•1bed as antidernoo1-~t1e come ~Olil llla deep ~•tr1ona1 
ntH~da ~atluw tban tht'OUgh tact and 1og:1<Jal J'eaeonln.t;r. 
It 1a alao stated that: 
uthe ant1dGmo<u•at1c pe.vs.ons.l! ty m.er qe thou~tht of t~e 
a totsltty• tt !a never-theless poau.ttble to diatfn!\Jl&h 
and to study Ilf:!})Orta tel;t (a} hie tdeo.logy and (b) ld.e 
undt?ttly1ng pereonal1ty needs• IdeoloQ Pe:te::-• to an 
orH~niaation o:f opinions, a t t l tudes and v~1luea• Ide- . 
olog1••• OP the more }Ml~ttlcula• ldeae withtn them• baYe 
foP d1tf'e~ent 1nd1v1dual. a di.f.ftn:~·ent de~eea of op:p.<$ul1 
a r:wtttn:t that depends upon the lndtvtdual ne-eda and the 
degree to which their' ne«ia ave being aatl•fl~ f)P 
~stratecl• ti'he pettePn of 1d.ea• that the tndlvldual 
takea ove and malre.s h:ls own will 1n eaeb oa.ae be ,found 
to have a f'unotton within h1• oves--all adjuatment.~14 ,,~, 
ll'roa th1a it may be tntwred that the atltld.f!!4!0cratte 
per•eonallty 1a taOPe or leaa • nr of adjuettng in t .. 
or deep ne:ed:J and flwuatrtitiona• fbo 1nablltty to oope 
I . 
.... 
wltll tbe :t.ne~)«l>l~at1on flr th~fHlt f)U$.1'e~l. need.e e;~. 
true~ttat1oms will mali~ fo:t, an a&ptiv~ blnct1(nr1n{l 
wr:1ell .r~.sul.t~ ln ~u1 1ntp"alta1ve, mot1o:rm.llJ pitd.t!v~:'! , 
~nd lt-P·at1~rutl b-Gins • 
fh . , aa tboll"'s o£ !!!!. ,t\utbQ.~1ta:PJ,an ,.,N·~~J.1tz~ 
l ~Hnu1d ~•t hoa'111ly u pon .F\1-e-ud foft • th•m~;v rr:t p~tu•n• 
Dli ty struet Ul' El • 
'lba eonati~.tetton ot the (1Ue.$t.1~nneh"'0 11,\i ~&«1 
ott t l1e p·:remtae th ti t cp:tn1ons 1 att1Wd*a tUlfJ. Vt~lues 
c:1 epen4 UpO:n bm'lan neeu.s ., 8Jld B1~G~ ~~GO"M1ity 11$ 
essent!allJ Qa org~u11J!Hiitlon of n~~ds, 1 t.1HI!l'l pcet•aun·~d.ttr 
r,..ay be Pe~6J:'(ted ea a detei•rd.nant of UR1og1eiil. prt-t~  
ences.6 tt was t h is th4-0:l!J toot l ed the W~'J f:rn• tbe 
• 
S PC4\S l n whteh pe1"'1iHms11tJ fl.!$dS ~xpr•u1on1 ~p-aclallf 
in Fausn1.am• Tbe;r@:for·c ., t l1 .e t h :fl't-e op1n1t\-n-ott1 tt.Hl¢1 S$alea 
we:Pe eonstruetoo bJ 'tllbicb t bes:e ~ape~ts tf>'t' t~H~ total 
p.ea•aontH!ty afn1ld be r:Je~ tlfure<l bot-ll quast1t$tiv~rtly a~ 
crualitat1v e-l:y,. '-'h~Y w~"re e$lled tbe ~ tW etbscc.envlo• 
5 T:, ¥14 &dovno, 0,2 .tf.!• • P• i • 
6 . ' .. . JbiS, P• s. 
a.cs le, t he Pr~ . or poltt1.eal•econ~l'!d.e4<m•~~~tl~:m, ~oale• 
e.n.d th:e i't or F'aseist• a~Blf> wh 1el1 m#J(taU:r:N.- p~<1'3Ud1ee at- . 
t ' 
tbe p0V(l·a.."la1i ty le-v0l l n tit d.1o€P.d .1U'Jd •nn~rt. Thea~ t tte• 
olog1ctl a:r(ltas u e be8t ~l'!~.u.u~ ed Vt!:t"l)allr but du~ to 
wor•ld W.i~3' II t.b$ outlH>re tC"lt th~t g:eoplet V1t>U1d u:pPM:a 
t110'(;.18ttlvea 4\:tp(;'rr.r-io ially o;nt'f 1t.lb 1b1t tl1cir »~al attf.t•l.:tl!H 
b c·e cH.UH$ tl:H~J would roetllim& tt1at ~ny nG"pt!Vfl exp,l'•tUtion 
s hout 1>1inor1 t~~ gl~o'ltpG 1 pol 1t 1cs 1 and t he Utdt~ St.~ 'lHHi 
would be \mdel';a'O-e:r>~l t1e a 11c1 unpopUlar . S<> t:h(} obovo t cal e 
a nd que$t1onn~1r tJ wa.s thtvis e<l wb~c"y ~s:~t.aCt\l ~""Pretu!ont 
c ould be sul"v ez.;· t1d. Qn d 1n turn ~ould :rcVf.N;: l 1deoloe;1o~l 
t~"on,1a tbiitt 'fior•o more or la8Z !nh!b1 t.~d and a t tb~ a~me 
c11. n 1C:Hl l ov1 deOO(l• 
'rbe Likert 7 t:t.et h od of sealing ws uac.tl aine e it 1a 
b~ ha'fltng t ht'! ~ubjeet i rHiic ato the dGt;tt~o of hie agre~~<mt 
Ol"' cl1$tl#etlr!Sf"n i:: with oaeh tttm tbw~bf h·<t1J.1t~llt1ng tltr& 
qua litative nnal~s:ts of" indiv1Qua :t tsdponee patt <J>rntt • 
'1 tt" i.r1k«"t 1 uA teehni~e ~<1'1! tb& t~!msu~~ ot 
stt1tut1•• u ~'!>cp . t,:srth,Of •# d., Y. 19521 !to. l -'10. 
- - - - ·-····-· ······ ·· 
~e cr~ostiennati."'e atat~ntrr , .. .,.. dl1$gttld$4 :bt • 
ps.sudtMlht:mGOPatte rcrm l"atb~!' thm bi!rJ!l'lj ·~1y of'!'~natv•• 
1,1ey w•e 41a&"lt1•e<l wttl't d~lratto t4\'Mll am! •••· •r the 
t!f~p1ca1 •etdtJWalkn t:;p• such aat 
"'l"'h~$ mar be a t'f!Nt ezc~t!Otta» l'$t tn sen'*"t Jetta 
a:re prett;r much o.llk~t '*8 
Th·P phrase t.• !Ef~~ .. tppp !.a tbe ptumdOdemocu-.tte 
.fm--m -... 1t. actame to juat !ty tbe atat~~t ttnd to ts'kG 
. . . . .. 9 t!-: e bal"'ehn ct~ 5 O'.rt o~ 1 t • 
Upon the eonelue!on or sevm-al fflnPe or ~"••1'011 
tru~! eoe1e1 se1entlate round that th'i' FaM;.tJt te not the 
ag~esstve:1 woJ.Sld c:umqnwo111 lfeud • .-.it~t•~ type, 
Instead he 1a o.tten mitek1 oontottm!ns1 and baa ltttle 
1ns1g.bt tnto ht.•elr en- othet-n• He dqle tn baetr gen.._ 
altttee, etePeotyp«l !magee end lumpe peep.).$ t:nto artb1tJ-8l'J 
cateBM"iea ~egel'dleea o~ thot:r t.ndlYtdual oharsetetttattoa. 
YlleD eap-..lence oonbat11cta bte pttejudJ.cu, he 
do~s not ehangej lnetead he rattonal.taee, t11m-ebr atrengtb..., 
ing hte pPejuc.U.eea. He hae a genM'ally Pi81d outlook 
wh ich atenda in all dlt-ectione nen 1D hie hae1 wbft'e 
h is children al"e untle:r strte• ttteetpltne and hanbnea•• 
S Pom 'fBA, the tfnt•eretey o~ OalltOPn!a Publte 
opinion Q\lest1mma1r'e• ·l'or· mm•e aaque ataia.~enta., aee 
A!)Pend!z• 
• ziOJt an at: ended a.planat!on eee 111! juthwl ta,tap 
p~raopa1-l tz• . . · · .. ·.· 
... 
In all ))ltO'bablllty this 1nrlt1vlt'in$l ••• a18o .bt0\tf5:l1't 'Up· 
on l1at-ah d!se1pl1ne and lack ·of· d•ep atfeet!~ atlCl 
underata*"-na in chlldhood.• The paPent ta tb~ e,mho1 -' 
authw1t~ and the ant;1det~ocx-et1c pel"ttonalttzt SPOW up 
wi tb the feeling that tbe world Ia rul~ ··bJ· i'JfJWmf• But 
wan1d.ng paPtJnts.1 lOY~ he aubzdt• 'bo pa!'mttal aui:ll~1tg1 
ther•ebf beeoming obec:itent and conoealtns bie hoettlttt-*• 
He laeka 1ndependence and •~!'hJ a:nd tv1ea to bolat«P 
his Ggo u, !d~ntif'rtns td.tll oo.tecta and po;t-' lfdo1u• 
Tlltt total aampltng ae 2<.l99 et.oo oonalat~ or 
regular ool.legtt atudenta and atudont• ·et atu•ton 
d!vtsiona, peuohlet7t4 clinic ))9thn!to1 pP1eon 1rmlRtee1 
rn~rehant maP!nfJ otflc~:v cend!d&te schOC1t l s boP achool 
atudenta, un1on m•~•• ot1~1ee warke<ll'lt ~ot~fls!mml 
women and groupe aucb us t h e K!wenta atfd Rotary Clubs• 
~·he avGPage ectucuatton.al level o£ the oub~eete 1n the 
a tudJ 1s about the twel!"th grade .,~ moat ot t he aubJeoq 
:tn t h e atudf \'f'Ol"e quite y:onng1 t!1st Ia., b~tween the ·~ 
ot" t-vent.;r and tveat:t•t'1.ve• flle ~eat: ma3ott1tr •~ tile 
subjeota 11Yed within tbe BaD ~anotaco DIIJ Al'flfl• The 
author& atate th&t the .tlndmp or the etuttr RJ be a. 
pecte<l t:o bold .ta:1rlf' well fe» non-l'•tabt wlllte• rmtlY.., 
10 
born mlddlu olaQ AmtmJ.cantt• 
'"""~ 
llt: ~d·u~ rw ~l•~· •~;•tautt bJ\l'O'tb~ata -to··-be va.l1d a 
l:d@:: lttattttt!cal C0r1:l'l:J1et.1cn b~tvee.n th0 ~$,a;le• waa mel:'l(la. 
t o1•y • 'i'bo l"lrn:lingtl &\ft;~'Oid t() b ettP out thtJ vttro!ma by• 
poth ea·tttt Intm:-.....,oPi"'~ldltrtone o:r t ha tot~l tt e:oale (wld.oh 
cons1s·~Sd or qu4!:}sti~lf -u·bmat Ne~o•a, Jt11Wt1• atld otl:'u.w 
rd.nGrit)' ~oups1 su,ccb t\$ m1not~1 t :r pol l t :tcal pattttea 1 
f'o1•e i gn.en1 soot-std.~., Oki os (!:n Caltewnt-a l- and etc•) 
of .oo to •9t! 11\d!e-a,~ e gen&ralltJ 1n etl..1nocoot:r1tb !de-
ol o.gy . Yl'h!e scale ~elated .ao ri.th tb~ ~ h.tn't1• 
smr.antte) ac~le• ·~n ·$b•1s • n 1ntit+ltdUlt1 tb•t u p,_,.cjudleect 
l n :regards to one p~~o:n or g.t•oup -ta 11ab1• ~o eavry OYeP 
t h is px- eJudi<HJ t o !lnothe::r group. 
Co:t"rela t i ona of the F•8C!il& with t h o t~we-eal (": w:aa 
u bout .'75 wh1cb givea ev!f.h&.nc e o£ tl'H~ f\.Jnctione l r ole 
of p ersona l ity trfincis i n m.--.fr.en~z:!.ng a nd g!v!ng meaning 
t o auria-o.o a tti tudea values and op1ni ·ona. i'hCit' P-ectile 
waa oonatl'ucted eo tmt :t.t was .f'l. .. <te of being ouw~.tr-dly 
uaaocia t ed w:tt h pt•ajut!U.ee, but a t t he :t: anH.~ t i VJe i t con-
tain ed qual1t1f1a of autl:u;w1ta;rr1$n tbougl1t t:.l-ttt t was a.tsaa• 
sociated With l'lillOP!ty !FOUJ)8• 
The lowe-s t COl!"eela ticm between t h e &Oalea W88 tb& 
P1<n -aoale w1 t h t ha t o.f t be .E-soalo wh icb i'laa •~>• Howevett, 
t«i e P!ID eoa l.tJ .fell into a d icb o t omu-. i.e., poopl e s -eemed 
t o .t'al~ i atQ a t~edit;lo.nally lai:aas•t'alve C\Oll8<T.c-vat 1es 
u 
Ol:' 1nt() # p8e"c4doetmi~Vu1U .. 'ft' o>Jtl•k• Th1a -means thfl t 11btle 
t .h e latt~ believed !n tll EJ tenett4 of' trat!1t:lnn.al <'u)ns~­
nt1a m th~t wec!'e ~1$o l'~\!.Hl;z- .tnr violent oh~t~tte whldh w~14 
nhol1ah, ~$ VC':t•y fiftltutton w1tb wb1eh th~ itm!lv!dual 
1dent1tt:~.  It 11 #Jtatd: by the i'llthctta tl:1at the p~w.._ 
; .. _, .. ·. -·. . -~:._ =~ . 
eonserv-~tt"V'ee ap -•. -~d tc cont r ·i but\? motJ~ to t he co1m..,. 
.. : -_ .. _ ... _.:;~r ~-.. ·; 
l tl t1 on b.,t\ft~cn tbc/ }i.eca l.o and cont~e,rva t1~l! t han di e tbe 
c-. · :;:;: 11 ' 
tradit!Ql'fal eonse~Yiltivee, -
Y- ·: ,,·:;i\•:/(,' 
it was ala-o twnd th3t the non-re-11g1ou.e we~e 1•• 
;:::..:. ·. -_: _ >i~t- . . _-_: ... <~ 
etlmocenttt!e on th~ · st'at'aea than the religious., althottp 
. ·. ·-<·: .. . . -~·-.... ~ ._, 
tb e ~'lnalr~ and Unl~:Lut ~el1g10tl.e · o:~•• ~de low ~~:-seo:re 
-.:·_,. 
.;-.. ·_ . 





~e a«eond tool to be uaed !n tibe t'h'Wttt ta tutowa 
as t he A-5 Renet1on Btmdzr b,.. G• • • All:~t·•J. .. •• - •~«' ';'''· 
is one on human behov1cn• end a i ms to <.Uaeev ~-.r on~•e 
d1epoe1t1on e! the~ to ('l om!nste hta p(t~re or to eubtdt 
: :.·' ' 
to thea ln o~!.nal"~ day to day eftua.ttona. •tlpert b.,. 
11 eves tbet by t b e time adolesculnctt ta pa•a«< thtt~tt tntt•• 
oa.e endance-aubmlas1on1 become engral ned _... aot . ond that 
... ;~· 
wi tb a talP amount ot soe-u:rate -ppettetl,<m• o•n ljQ •«• · · 
as to e person"• r eact!<m bt e c0~htn ••Sal etw~ttf·oa,e 
. . " ~ '• " 
I!l th• paat ttnd 09et1 tzode.y • bat to • 1•••• 
extent • tbW4t waa and ta . • :P~a41neta t:o aooept W.lt'8 
sa soon aa they aPe named and 1t1thm~t an t~Welltt~•t1cm •• 
to tbelr peyobolog1eal meaning• tt t• ~t•ted bJ A.l.lp~ ;; 
tha t a 
"the concept or t rtalt may f1Pst b e e$t.a 'bltshed on nttcm-
a1t •t~t1s·t_1clll, and if' pos:;.1b·l • • n•upeJ;og1nGl.· g~ • 
bef"o~e tt can bo imfPl&Jed w1th JUat1ti<Hlt1 o:n••• 
nve:ry f{;,• payoho1Qg1.ats act'tt~l.l.y advaoo• th~· , •• 
that tbe typ1oal b&blta o'f pcn-sonaltty aPe uu<tl8'te4• 
1 n, w. Allport,. _ "~e .A~ R~aetto~ StltdJ,. 9 .l«u:!!J 
o£ Abnov• l and social Psyeholog, U 111s.ae, .Nl J • · .· .· 
!'epledbeta, lJ§I. ' .. 
* fbl4 ft. 119. _, .y 
u 
Most :;~~;, them po1t)t t ·e». ·u r('Jla·t~•d~eae or gene1,.1c qual. lt:J• 
a mong ~e a e par-a t Q $d jua t .r·lPn ts which t he l n(.l iv1Clu.al · 
mak ea.f,:\ 'Ph 1e lfffel ot behtjv io~ 1s re~l""d•~ flit h ! gi1er 
th ~1n ·~~le hab1t.aJ !t. l' t.+~:J!• tta fl.mta a (HJ>tlt.~r··tun·M:.t~ e.t:~~ong 
h ul, 1t, · Sueh ·• 1,;.1'a1. t~level (l!.a .n net, or eou1~ao• b o • •• 
eumed . a PI-1~1 £W,.,Ud!SJ t here must h• Bt £d;ia t 1onl 
e v i d • . e. "'rf:;;- ' - ___. · ' " 
: ·:· :: ··. 
~d:tlH~ evert' t ha t tb0 avid-o-r&@ aoetnt\Ul.-ll>t (Kl 1nd1tull tee 
t.hu t the~t is a pe.~s,ual1ty u.n1 t high~v th~n t he hub1t 
lev e l Al~jGrt b0li~v:es that two d!f£«t~ent expl{H\til t.,.one ere 
tonabl~t\. 
~1 1., ~-a' ~Y 04\ t .tl rd.oo as a onlewlu1t g~:n~tJ l!aed .. motel' 
a tt1tltdna a etive by e ome c~ el&ment. o£ vsr1oue 
stilmll,'*• s itua t~~ne ( :t-ed !nte~•t1or~a)• w (2) t hGY 
J~my be tt~garded a.a dynamic higher-units, poaaeeo ed ot 
¥J d.vl;y·~ rorc~; ot t hei .r own ,h1~h ~xer~te ~ d:l :r.•eo t 1.'te 
e.tf"eot upon evettr sroepona e wbleb 1n the course of ita 
exaouf;;~9.n in .an:p,~y ~lCt1V i!~ tes th~ tr":~~ 1 t • l': :l t;h c.r .Q;t 
t h ese tiypotbeau 1a C(Xlais t en t wi tb t h(! f'hu.Un~a o~ 
t h e p1'4t$ ~nt 5thl i'l:T• t t la n ooea~.ary t Q stsrt wi tb onlr 
t h e dettnition clearly 1.n mind (to be jua t 1.f'1ed in tbe 
cc.mrs,.t ~o.r th1e ~rt~dy ) thJ~t .!. tr~1t !.f tH.nrosm1~1 1 t " , l a 1. chs!~aeter1a t!.t f uv¥l3 Q/. tlonuv~_or mor¢ fe!'le .. r u .. z eft &tiin 
.fu ai!Sl e r~--as(il® 01~ ! .l mpl u h&l.l!t;n 
l~  1t i s hypot be(li zed that a.liJ<HJUClanea a.nd/ o'P aub-
m1ssion iJ: a c ;:ms t ant eblu'~"aetf *jr1stle o.f hsb.av l w £lind bhat 
'Rbf.?n a p~faon is ~~1ae1ve l n o.ne eve·r1-<iaY l51tus t 1on 
th~i t h e 1at lil!.e.ly . to b~ gu'tn~iEu ive 1n Dncth11l"J th ocr e 
. . ,.~,:. ' . . . . ·.· _. ,, 
s eo:w..a t <a o:~ a <HU~lllf over • In oth el' words• a Bing l e aet 
o£ d oidnq,_e& or suhld.esion w1l l uot be d1saaaoe1tt t ed qs: 
a chfi!lO! :JI.fu't i otl.t l)nt rath.cs~"' i t -" tl ft ! nd1cat 1ou of' ••$ 
rmd ltbieh way ii r;~rson ·will 'tl t1Jugt oZ' !"~at to a t ype 
a 1 tua tl a.n • 
llotlJ of thtl!tH:I til~~~~· ar~ prent7nt ln t.l''\H"·r•;ron~, but 
on~1 trnit in a l.G<J.Ul i'l'l' d.•IJf-*fHl+ t hRn th~ ottHW• 'f'h& t:t>tl tt• 
ax•e thou~bt of as bcd.:tl£ ftf}pr,J~ l"if.> t~. t'l ncl t.het the;;"' o: tnl be 
mcuat~t~ad at oppott1 t e p.'Ol~l in s continuu-m or oo e ltn.eatt 
ac :.1 le by counting t t:re ~mbw of t itN!'S and wh1u~n n1 the 
1nd:tv-1Ctua1 ed.Juata• !tach to~m o'E ndjuatment e a.n be 
34 .. 
t hought ot• as e.ane~'lltn:.s wt i ta opposite mOtie or ad• 
justment until on" fOt~m t)1l way GPl'~~xts to b a 'Sill'« tr~et. 
ly express«\ th&n t he Gtb~.r . 'l'hen 1t ean b~ s td.d tt.a~ t tt 
t he t"'\!10 we ys ot a:el jtu~titlg do not c~nc~l nu t (wh 1eh would 
b e calltxl na.ver~gen) bUt t ba t one way t>f' adjustillg 1a 
~Jx•onouneed• 1t may be o.laimed tha ·t t h e 1r1dividua l wrrul4 
usually ad just 111 whetevei" f s s .b!on is t h e p~on~..1n~~ t:nu•• 
J;obodJ is ev er t'Pee fl•om ~ne t rait orr t he otlterJ ther-e 
aro both within the pet ... s&rutli ty. For d!agnos t ic pu. '::"p~•~• 
t.h<l test d~pentle on t h e t etul se orf-' • the- s,ggrega t a o'f the 
subjects• responaeu. 
ftle aeale 1• wokeu up into male ami t'emalct eat.-
gor1eet altbc_,:ugb 60 per cent of the t o tal sttt.I~tions a?e 
present in both f'o-l"•• See Appendix :fot'~> aampl& A.-8 .aitu• 
a t iona-. 
1-'btJ •~• al'e ba•ed on 2578 eollese atud:.er.te i:O'J! tb.e 
. , .. : 
Fol"m tor m~ and 600 o~e~ . .fo:r ,the ~m tott w~-... ftle 
rovtaed Perm ifo~ women ls bl3'1:na uaoo 1~ th14 atudy. 5 
fti& ap).1 t-t1al.t t~<tlil:lld.l.lt,- t!GP th~ ~m toP ~~!~ 
is .s5, tlu' PoPrl'i ~n1• ~loman .oo. '1~~ x·e~at I·~ll~blltttea 
H1,0 upfrr>Jd.r-,~tely •"B to~ both l1~n•• Allport ·i1tatea 
thnt ttt'be, re:l1ab1lltl~s, approx!Joot~ though. tl101 ftr~, •*'• 
to 1ndfC{1tO th.u t thG test t\1$(/Jf)Uras Wltlt tfi1~ C OUStst~J 
sorne (Ul swtsnt :r~{eta:-· 1.n JJ\?reoonl!ty. '!ltfilJ ~t*e1 !n ahoPt1 
Bv:tdene-0 fmy t.he tt.xlatenc~f o~ tl•~ t:r-ttl.ts d4fof~•d r:t£;rl1• 
:tn tl11S ertirl1<1i• rtS 
A$ to tl1o Vt>l1cl!t~1 ot the sttu.t:r a ~oh n1ot-e tl1.rttoult 
tf.J:lk fltc«1 the ~uther, s inc.tr the oitly wuy t-1-itlt vsl!!Utr 
c.oul.d btl a.c11,-:t ~)ved wou_l;tl be to ol$ ('1-:rtVe t h e $Uhj e-ct cV<1rt • 
.~{) Vtll1d1t!! e~ll.ft"1.c1ent& "~~,~~~l !1!·~ .. ~ .ee to •"• 
•:111a • ac<H>J~!l11lle-d b y a(tlf' v.atlt<t'(: ~ml aeaoe1.at~ 1~$ ttnga 
•• . ....... lall .... 
~ ~· i¥ , Allport• rt}lec~ut. i.\ppl1fJt.~t1onJ1.•·f>t·. "teu1 i~.S Reaet1~1l a:n~"Udr,., '!'f;ti . !! Almf!'!!l! emt P.•W J!,a~;oh!J.Iat 
S4#lea..tM1 Att9'1.ai, •· .· · . • 
6 lbtct., P• 1aa. 
.. _., _._ .. 
:; :; . :·.: :;,"._;'' . '. . ·, _.~·<(-.~~-~- ,': ... · . . 
GROUP 11Slm, Ta:nm J:Q'U'ft; AMD REU!!'!'S OP TH'i Jnm:,m 
OPI'f~IOI QU~STION1iAifUI: Alm 'mE A4 Rl"ACTibll am 
Uetbod it. ael~t1ns ~ ag!!IJ1•• ' '.rhe e'a.Pi~ wet 
. ( ~. ;:, . :*! ·::· -; -: . :- .. _=· -~-- ; .:·~ • 
eompoae4 ~ junior oolleee atudenta who ••~• eDNlled 
1n tbt-ee OO!UIUl!l!late aeotlona ot e lowe dlvtaion poll• ;., .. · 
tlcal ae1ence C!OUPIU'Ie A11 atudenta are l'ectUbed t~·.;-· . 
select cme or two baato J)Oltt!cal'· aotenee coureea 
4ur1ng t lut1r two year attendanoe. P~atcm ot tbe 
head ot the department and ot th.e t n•t:ruet01- vaa obe 
... . ·_:-=- .-.. '
ta1ned to allmln1ater- the queationnatPe• dul'tng the reg• 
ular olaaa aeaa1on of 50· mhlutea. 
9eteso~leaJ. ,_.eatg?.m am!. aglnl•t"ttu st. the· 
queatlttmtlrn. 1:11 t he tbPte ola•• ••ttena ther-e ••• 
a total ot 115 atlld.ent• enrollee:\• ot tbla muabw1Ci> 
wePe absent; 8 enlbmttted lneOIDJ)lete ·~• and 8 
tailed to tollw ct!Peottont whtob ~"""ltecl ln vol4t4 
queat1otm81Pea. 
!'he Unl¥_..1 ty o~ c al!tottn!• que•.t-tonnaltJet •we 
of the ldmeogNpbed tn•• t-. * '• and 'Wer:tt ft11e4 out 
anonyJ:DOQ11 bJ' the nbl.ttota •• · ••• the; A.S Reaotlon 
Study which la printed EUltmmercb11J• A DWDbe~ ayatem 
... . 
wae uaect •• tbat the tntOdtd ttudeM bOtltd l•tv S• 
ctentltJ bta teata ami .tbtti ...... the ..... at•Ji'ete4 
~or btm bf the trrweattpti_.. ·1ft· tbt• wt \h(if teat 
could a tao tar apt:emrittatkt ·bf· the !!wel,tgat:Oi*' ttl OJXt.-
to taellf.tate rue~b• 
oa tbe ftttllt t*a• ol tb• CIU&tlorma&e 1tere tact-
ual qqe1ttcma width tno1u4ed matnit·t~ttM'I ·-~~DB 
ohureh J)Peftez-ence ant!l at\nutteel to1lttea1 partr P,.d-. 
ence1 vocation• tnoOM and •• •• •• Jfl.6.tt~tnr ,asw· 
aontatned the gtnt!!11tt1tuele aealet ot 11blch tbel!, 
Pm • and P •ealea ••• mad•• 
The atudente wepe te14 that the ~DY•••Ipte W.• 
trylns t6 obtain aim.deat .,tnta. a •etatn qutatton~ 
that at'*e cunentlr -~l'lB 4teculeoct• lt ••• eq.tall'lt'N!t 
that thePe wse no Pigbt ox- wrong a.nl1ffltt1 sa web1 att4 
that people a1-e llkel)' to feel and l'Utt ttltf'erentlJ' to 
each que•t!on. J:acb atudent wae aaked to expzteaa the 
degPeu ot hla aptuaa•nt cw d!aag.Peement wt th the atate-
nutnte. '!be, ••• theft toll to Pnd· the 4ltteettc.nl at 
the tOp ott the queatlonnal~e, At thlt polat tt hi 
emphaabed that thetr namel ww• uot 4ta1f:N «fid the 
nurnber:e em tbe top of the t~et papwa wvt rw -thou eND 
tntetteait ltt eaae ttter dol,.. tf. ba¥e thtb •••• 
1nterpPete4 ~Of! them at • tutul"e c.\ate, 
the •4•1 tr or 'b• ,atudent• f.l«apiet«t ttd.e eXIt.,. 
lnatloa Sa :SO mlmttea• At tal• tm4 ot tibet time fAle. 
atudenta were tolcl to atop .tr tther ••~• pOt ftaSabe4 
and that tbeJ' COllld •enae • ...-~.aa th4t .quot;t01Ut 
later .on.1 At tbia potat th• .id,. ztwttll.&tgfzwaa. 
lntrod'Qeed aDd the <tbeot.lou ••• ••-' alftd br the 
1nveatlgato»• ftler wee then to14 tbat th•J ·••lct 1flay 
art•~ the pwto4 encled. U afldlt1ona1 tlr#e waa needed to 
tintah the two teat•• T'h• A.S R!fttJsm f!pu4i •• completect 
in tea Jdnutea bJ t~t08t or the ltUtt•ntiJ Mxtlilim tlme r" 
qu lrftd waa ao mlnutea. A total ot 14 atudenta atayeel 
ove:r at the end ot the pe1'1o4 to t1n1111 the va&·ye:r,&tz 
!!£ oa&tternta Pub11g 92&n10J! SB!Ittonpai£eJ e.eYen 
m1matea ••• the maxbum t.t• requ!J.~e4 trw oompletlon• 
None or the atudenttl t-eqUlJted t"JO.H then an a4dtt1ona1 
aewen mlnutea to complete the queattonnatt-e• 
Jn os-dezt to ata7 w1th1n the i'ange ot a ••tW~ 
thee1a lt waa a:rbltt-arllJ 4ea1d.ed bJ' the tnveatlptor 
that the ana1JS1ng ot tho data eh0111d be tn temna et 
1 Tbta waa done beoauae ot the lltdted t~e ot 
the olaaa •••loa • (SO Jdnutea)., 
... . .:. 
male and l'er.le total •••••• JI••v•a •hould the 
!Meettgatpta bJPOtb•t• prove lne-.•t att4 a ••• 
tS.atloaUr atgnlftoant :renlt be evidtftt1 • • 'bPeakd.om 
S.n t el'ma ot •tete4 t-eUstw• aftd polltl;eal ptJeleeno• 
w111 be warranted• b , ,analdel-lli! tble PNtiblltt:r and 
ln ordel' to t•cllt tate •tattattoa1 wtitll.mt • Wtak. 
. . . ·• -·-~·:· ·- -.. . - ~ - . . . ·.  . . . 
)""' w •• · , = .. ~:-· ' ; 
down ln terama ot aub poupa waa made• 7h• Penlta ot 
thla 'blteekdown are pr•sen·ted tn "-b'-tP J_•, 
pe1Jslm • .as. IS! nllttopj . ~•k4S• !he 
Pellglwa population ... woken don tDtO C·atbo1le, 
Proteatant, other and llot.atated oatesorlea• 
\be Catbollo atudenta bad an If ~ 18 (11 •1• • 
5 ~f!*l~) • lMt bl'eakAown on tbe 11aalt ot I&X dtt.tePenee 
w1tbt ·i. ~e- sroup wae untenable beoau•e ~ laauttlotent •• 
fhe l'Poteata.nt Jl totaled 68 (84 •1• • II t"*l•)• 
IJtteakdon on the t..ala ~ •• 41ttwenoe wltbln the 
,p-oup •• tenable. · 
"Othett" :rel1stona and t he "BoWt.ted oatego:rlea 
have 1uutflc1ent u, eo tbef eannot be tt-ea~ed •ta• 
t1at1oall7 ucept ln tev• ot the to'-1 ••••• 
l~ na ftlden t that atatletloa1 breakdown eould be 
tn te~ ot Catbol1o (dlal'epl'dt.ns aex Mttveno.e) an4 
Prote•taat re11stona oalJ• 
' . 
... ::· >/.-:.··:;_ :::. 
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-tlgl E•t•M!I• l'h•• •• _._ 4._ .. .._ 
thl:tee ea\flr>rleaa (1) DftlJOCrat• (8) R-..blleat~t oftd (3) 
Not Stat ... 
- Domoellata had an • - - ca .at• ...... ,.,. 
Becau•• ollnnf':ttotcmt If tOP the •lJ.•I• tbl·• ,._., ~ 
not be t ... r•te<t aa to •• d.U,tweaoe aDf1 .... _,_. ••14 
not be W4ated etst1at1cuall1• 
•• Repub11oana !lave P X td 11 (1f •1• • U 
,_1... l'hte oat•~GP7 ... v•tettle ta aU .,._. •• 
~ the f:.P, itet1r!E §ba: the .._ ,.pbs pr• 
va11a, atthoash tld.• atud¥ t•ata wt one .rae••• that or 
aac~.._blllaalM• 
II In later atatt•tleal ~Pe31mtent ot ~- ._ .. ._. 
categOPlW lt appea~a that a ..,._.saon baa lJe~ .Stted 
th1a baa been done pt.trpOttelJ' .,..,.. •• ·ol .._...._,. ·"-
The data was caloulatect l:or .-u. ·-~ ....._ 
tiona o4 atandaJ.td f!ll!'l'fJir «' tbe .... Vp0a •• ,._._,. 
of the ••• JI"Oedllre tboa• .. ,.,.. ... dtb o ••••• 
If ~ 11 .............. ed ..... v • •~SatftUd ... .
wence ••ted and ttbeD •••t•,... o_,.etat:l_. __. ·.MI.-
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Oatholte 13 (141.698.) 
'i'A.BLR lV 
Jf • SCALE 
8'1 I BAH 
'l::m.ltu • .,. t11 
F~
Sf) I R 
I (1A1.GOO) . 
h'ote•tant M ~.1'f3 as.oa 4.81 u 11-t.ea ltet& 1.01 
'18'1 
vit ... ,.~ u lU •. Oit •a.• a.u • ct,a.e&~) 
!.ep;~bllofln 16 116.0 33M a.M. t• ll't . ot a.aa a.a 
Rot atat.a 1'1 11v.?G n.eo a.•o 16 96.9'f SIL59' &.ot 
Otb .. l 1 
'lt'Yi'AL 
I lt!Uil 8D 
1$ lll.-66 •• ,. 
. , m.oa eo.so 
. . . 
• lR<.et •• .,. 
. 
• Hl.te ftda 








· (J Jmttes tea .-•• but wttb lMu!Ttotat I tw at:ath:t!~Ull w•-..t• ..--.t 
tn t.... ··.t t:b.o tot«l t OOPu. 
-----..-·-· ~ ·· .... ·•- _ •. , ~· - ~~.~;.;;.;;;ll.CH~ - ~ -,..,_ ,.,- ... . , ,;.,:..;:;.;·.;4·-- · ~ ; -: .:; . . ..... ,.• _ ... 
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:' 
: . .,. ' 
,; ·. : •. :> ;. ''If ·. -.~ 
' . ~ 
·;:.·.: . ~o: . -.; 
. ~· .. .. . . . . . ~. . . . 
••· ._...._ &r" tne··ealJltlla.• tODII: t.ndtoat tt "Ud •• 
total -• it...,_1"4 4ft!4t'lt.,., ··an4 *he .,~ .,.,_., 
ot the ...... 401-wod ~- t.bla: atud.J' ·COIIJII~ti-1Jl11l .... 
del.91 ved fltOII t b• VnlYe»attr ~ CalU...._ .-..,. ,. ••-"•• 
the B an4 PJI' •l• .,..na are at '~e •••· end f)l;; .., • .. 
u. c ..... qg•t:U.e. See h .ble X% S•: the Appeld$a-. ,.. tile 
Unlvent• ot Cal.trwn!a no~. 
!be 1tandttrd 4evtatlOD8 o~tnett _.. a11@bt1r 1•• 
then th~e .. eati~llibeel bJ the thd;ver•ltJ - OalslOftlta, 
al t b ough the ...aale de-wlattoa te two potnta ·blsbw• tt 
: ··:"5."·~ ~; 
•hould -. l'emti'Jibwed that tbo tin1Yez:-attr ot Oallt'OPDia 
noz-ma are Cllll.J ocmaldez:-ed •• being ap~t•• 
.:,."i.·; 
!be tact that ln two o~ tbe aealea t lle mean an4 
atandaJ.!'d dedsttona az-e eltgbt l:v lower !nd!catu the 
stooktcm College p oup •1 be !:DO.Pft bomoseneou•:• mlght be 
:·.·.· 
lees pepdlced, and ha:ve leea, atrons pol1tloa1 eomt.ottona. 
But• ru:._;w_., ~IDoe the P-ecale 1161n.t Sa •~t blgb~ • 
but wl t h.ln the tllftD qua.rtlle • some POOJD te •peeu1atloa 
la a1lcnrod, in ·,r,. of t he taet that tile P 'an4 ~alee 
ar e expeoted to tOJn:-ela te hl ghlJ• Ju•t what ~aoto~t ar 
·, 
fsc tora are OJ)t1Vat1ng t o cauae t i'lla e11@bt di t t'wenee b 
.. v-..· .. 
·~ ·~·· :~· .. 
d1f'f'1eult to conJecture. 
~ . . 
!be t~t~l male1 tCfmflle , and tbe .. t OO.l • • • ot 
··(~, ·., :-· ~ 







[ ; .• 
I the ••--·ltr ot OalUomJ1a1 oltbeu-gb tl!Je . ~-.lw-, <ta• 




There~- lt _,. be ooll0lll4.0 that; lh• .~UOai bl· 
tbla ...,.ae 1e alml~ to t he pOP'fl•tlOb tAJate4 bf ~· 
Unlvenl-. ol Ca~U-.nta• ln41eattoaa Pe t:lult sea...S. 
Ua·\l .. ;.p. tGMbl•:fJ lfbe total DO~ ~J: \)~ ...... b 
Table,,,.,. 
·, ; i·~· .\~~:.~ \ 
.. W Rgot&cm stpg.~ • A1lpot-t oo•tMtCt«t thla 
\).'.::.-.::,;i~ ,' ' 
RenctlOi Study tnto two separate oatept••• ~t ta1 
a f'ol'!l .{f ... men and a to:rm tor wtm~ea. 19aQ" ot the,._eltu• 
: .> ~ ;.t:i' 
at1ont jlt-e eo~un to bot h IW!ma although mPilJ w~ve •• 
pec1a1ii;:ocn·latrueted 1n t&ttr~ ot oneta aex. ,,'lbepe~~-~ 
-~.· 
t h e te1N at-e nat tl'UlJ equivalent and • to'tal et the 
eomotned. :means 1a net tuna.ble• 
i'be mean tte:r1ved hom the Pont f• ._ lD thla 
. . * 1nYeatlietto:n •• ••912 lfh!cb lndleatea that ·there Ia 
an ap-~table d.ltteence when oompa!9lng wlth A11pol't'ta 
mol'm .t··· ..._01) bow:nel', the dl,t~e:reace ta not atattattca11J 
a1gnttl~;nt. fhe atfllactect saean em the .I'OPm t'OP Women •• 
/- 4.98 'a~ Oomp8P08 .Wen more raVOPab1y wltb A1lJMWtlt 
ftl&an ot ~ '• '15 • the d1£te•enoo being nesltgible• 'the 





aentat:tv• tJPWp • •t l.•aat• 1n ao ~av tta a·ecentena..,. 
nlmllb10b la cone~. 
. . .
fte ettn1d.al'4 .e'f!u tiona flerlvod. v.-«* vatb• fi:l_. 
·~·-
Wbloh It a sood 1n41~tton 1D a atud~ or thl• ~~ Ito • . 
oauae S.t naa•ta 4f , ¥a~1ebltttr og pqct lott wnl6b ~ •bfMl4 
be rounct • • human natllPe. Cfhe ... RMgt!g ltd-4J.' '110Pmt 
eatablla))ll4 by tbla:.; ~Meatl{JatO!t f.fl'& pPeaent;ed ln ,_blt 
VI• 411-t •·• n_. · •1 be tOI.UKl tn bble UX ID the 
Appendlati 
-.:t the abw•: data ctoea not •how t• tb:• *'l'b1e 
ttel1glou·· v pol1tU..l. lnt"luenee oa t he Dt.l•na t• cte. 
nordna.ttOJI • pa•t7:t ·. \'hla ••peot ahall be tre•te4 b 
seotlOD •• (Teatlns 8lgn1tloanoe) ot t he preeaeat obapte. 
Wile !..n\teat'-._. beltevu that b•tett-e a COl'Jt.-
lsttoa _, the T:t, Pm .and F-eea1•• wltb that ot the 6:1 
aeaotte ... . :11 sa -.••eapted an :lnveetlgatl.u or the. 
aub-gr'ouP* vi t l:lia tile total eample la n.••••l'f• Yba' 
111• wlll •• atld pol.tleal or reltgiC.a PJtet••nou 
•ke ~- • 4Ui'el'e•• 1D tbe way 1ra whteb • poop Jdlj. 
t-eapond to t he !abitt&tz; st. Ct1lt'f!2lH PJJJ9.1e ,!RWo!J 
Qaeatlo!!!Mlkt al'lCI th'~ A:/! Rt'aot1q S~Jf i'hU oaa-'beat 
... . ------ -- -------~ 
TABLE vt 
A00 1~NDAJll:S.SU'UtttsmiON llilil.O!li Oll S!tfDY 
;·._ 
· .• <.-. it~ii ci;2"-t;;·;<t~;. ~ ~~~~~ .. ~; ~:~~t:,·:', ., 
._ ;. 
ll 84\Jt e n • mvur fl> . . ··sE · ' 
:: e if ltO=·~.:~ n =r·= J :::: '~-' :( : i' :r j : : i :: [ :.::::; ;-;u .. :: a: ; o; : I: :::.: ?=·=·= 
Catbollo"< · . ' .13 
Pl'oteet.ant :-- M 
Demoex-at u 
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' -fj -- ~ --"~j !j =-.-. BUrt= ::· .. : -:;:~ ·i ; !f · ! ., : . -: "'": &l -··na Tt: . ~='t .f(i JJ{ l t - - ;~-~-._ - 'fti:·: [ $1 
- ,:;.... ·. -. - 'i~ - . ---~~ :·· ._:-. -~-- -. . :-.· , __ - -_· _;_ •·-::-.-1. . 
(·t %t.t~t• .lmru•1ol·ent_ •• oth-~ aad Mot atint .eit !f.llj.!v .... Jtttf. ~tt· 
eat_•cl_ea_ .. ,.>_liOt ·lt•t-od ~· fdvftll7lOW B .• Att.ouall. t.e1~ ---·~- tli01114-.cl),; l ri,;:_:.: ~- ......... -·--· ·• . . ·... ' , .,. .··- : ·:~ w.t:w· V~ .,. ;q;y·~:""~:.• . : .· ·! . .. , -~ . . ,', , ... :;-_. -:_:  ·,":. 
, •• , aoore !e 1n t&~ or ·- «1tt~-- oldt b@Oauae •• ·teettt aPe . : 










; : __ :, i' • 
be w te4 b ·~. -. • rd.1 hypilt!~l. ill t~btoh .... 
.. . , ~~ ··-- · -· - - y '; ,. 
H 1~1 n~t• -II tb• iiH8 ;I• lut«Ji.::~~att~•--• at 
t • .... <8.-
polnted; •'• 
wh ich tJ" •et 
:.~.·· 
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'l'AS..E VII 
C~GOl'llCAJ' ... BR:~N OF 'l'B.OSlt OROTJP$ 
WHOlE 'l':.SO·OR~ AR~ &~GuirxcAN'P· , :,· 
1 ~Pi ·.---- --· ·-- 1 - -- · -- Iii. ·r 1i 't ~ ~- --.----- ·-- -- 1 ; r 11 • 3 ; , 
~o.teata1at (llale v•• h malel 
Not S'tated ~1. Party 
Total Ca:tlul11o -. •• total ·Prot. 
~•tal Catho1to ••• total Rep. 
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oate .. !4fa' weli\ 'atstt11'teant ., tbe ft•• ,. •• , 'lftel ' · .. 
on t h• •••~ • '·1·thnooent:rt·o) 'llca l e • !'he »~tl wet 
net teaterl ba~a• o~ 1nau:tt!o-tettt 1f and> thetJi1t'llidllf ' 
t h e Repd'blloAi '.eetegOl'J a!Jowetf no atEP~tfto&ft 1\ltl·tJ'weo•• 
In the l¥oteati*-~t · and · li•s•P•·'• ctetes utft we• titie 
d11'te:rtttrie• ot)·tbe metnta atte apparani: th.t r•1• 'due• 
aJ'e l.oi_. tbaif:~the '•1e end below' t he.,..,. «•t•••l~'br 
the trnt•ereltf":Ot Calt~ol'nla tteaea'l'flhi 'llt-ltf;·• '6f tbi 
E.aoale 'tn4t-i.tlt\ a algnltte-&nt clli'fw4mOOj and t b• , 
"PIOO • .114 ·. •rti';liale 414 · not tl ttltttoul t t6 owJtcttu~••· 
eapeoUtit •trltie tht •r•• a·eale ta bam to •Oll+•tcaftt 
hlgbly w!th tl!ie ~ca1e. '!'be •ptt• • eale &Jet ·ap- oath 
be!ns llp1tt6~ti.t though. s•••ex-• tt ta tcmable tcf 
aaaume ·. tbat ••• as-~ mot-e lttt tna con~Ctoua ba l'r'e · 
men• lD tUl't'il}tb11 m1ght lead them to be lela e~ 
centric beosult tt they d.id pz-ojeet a ptttjud!oe4 attlto4e 
tbe·y ldgbt tNt bf8tng d1Ues-enttate« by otttw•• ·9be: term 
eoerol'fftOC•J!t*M.e m!gbt bettw eaplatn the _,.,.tel'''; 
leaa prejll4!eed. attf.tud&• A1ao• !t m&7 h aaautll'fd tDl 
women a!te 1el* ''hare and loa• blt•eatell pollt!:hUj'' a114 
t heretve' net al d:efin! te 111 t htd:P ooutt•tlou it •• tJ:ie, 
malo. !ht• •oal.d J'~lt ln a 1owM' •p-y;e• aM '•P*'• *ht'fl 
mean• although 'lbe dUrerenoe !a nt)t •tsntftoatit bt •• · 








.. .. -- -~-~: -. _' ~--- .-: 
n1f1ca..,\: dltte~t~~'·' *~f-.,;~~:';'0~' t•t:t0l'l' ' •b$c~~· ~••·· · .•: 
Catbol~J••· ~~ .!lt~C,)-D ~p- ,_cltf(,_l',tatlfllt<l>l$1elf ', 
... t~·• .......... ......... . D ift'N .. ~l ........... .... ....... ; ._ .. -~tatecl' 
.fr om t g;• i· ·~O ,-., ~~1JI!Jf~-~.,.,~ Jl.'¥p !-"" • .,... ...... ., : .. J.,,~~~ ;,·.~ ' · 
•.:.-· - " -.... -~- . 
Howeve~~:~e o,-~~~-¥-:JJld ~-~·P:~P• ·-~~'b··-· ·~.~. 
onl-y -.tt;. who ctaft-.~~--~;t~· ·••·'•*~-~ ,.,, ~:1_3. ~•e 
SC{tl lft. , ,,.._ l;Qtl:~ ·: ,~~-·\i} .• ,.., . f,:.J,'t "'f.IJ:: ~•·•ttJ.$1 
d1Et'e.~•-• ln4lo~t4lt ::i:~•''~ t:h•r.Ca\~bs.t1l• . •qd.tm;t; •.. llAf.\ b• 
expect•: to b, .. ~.,> 4M-tttt•P~· ·IP9: t~t ••~•J'Ol••·• 
....... -·. . : :·· .· . 
atudent-.>, . lln401l~l' ·.~ll·:,< ·e.xtateao• . ., rua. <Ut'terenoe 
.. h'; . · • . ·-·-· •. , .. . . . . 
·:·· .. :;··''· 
1a on tb~ blaelakt(lct~oaJt .Xt- • ·r IJe L•st.a-1 .to ••••e 
that th.,, C e.tbtl..l•,:•••~nt ba•·· • c'lU.t-.mJt ••t ot:. valuea .• 
moral 1Ater~•t.•l$l•• .-oanc.\ obJ•~J.,-•• tll11n the K.s.P.P., 
group. . lt ralsht Z,e ' ••-~•! !1)1,Pt lfhr. lt ttl•• a 41ttep. 
enoet" .· ·~ exp~~J.pq .. ~~~)n t~ ... baae« • 'htt m&~p 01 
t h e M.•S•hl•f• PRP; .(.-3; w:t.~ln . thet poup '*J'O • peat 
varia., or 14~l'tSlO.Ir:;; tbW~t,_. l" lldttht be,, CD!Jetlted 
o~ llbenl•, •POJ*iH:.ii;•:.floJm!llntlt,, - a..•,. •• ,..._... .· 1)-.-t t . t 
"' - .. -<· . )VII .. ~ •• •vv ea an •• 
progreaa.t'Vea, fiiA4: :. -.'tJ) ·.,~. t• Oatboll••• aithtN.@b t t WOUld 
be aa1'f.t. , 0• b1JOtbf1-llft'.:<- h.la4lt ; 0~•"-·o"t.,.a . . !f ... __ ... t..ta .. 
. . . . . . 'fiR- ... ~ ~ . ... li!;l.l . • P~p WOUld 
be-ditt .. ,nt· h'QIIrCtit~-~.1•• ' ,ln:>tbe. C·-~ol&o- POltP•· 





··-··~-:: - ~,-_, .. 
-~~-· baalj; ot the above oontntt•• (tba' • .__.. 
ta,led attf;i:::_leaa ftjld pCIU'p .extata, u uu:lkn•p the~:•••• 
tol.P •) ~?"Ia p...th1ble to ••••e t bat tho ,M.s ,•P•l•'• 
poup te ~oae4 W pevaonsllttea tb• t atte lela r-tsld 
and ~oDee,CDtentlJ :.-e elaatto, have a peat n~ta• _. 
PP.•Jud1e•:;;.eet1oa$ftg attitude, and .oonwtot10M . t hat -.re 
now mo~e -•ladllJ .tlgeable ln llght or new nldenc•,. 
Thf' .. iCathol~ and Proteatsnt group dltte»ed ala• 
nttlountlr~;. cm tb-•·,~Noale (5" level) and ,._c.,.le (1% 
1"•1) • tb• 1 nv••.tls• tt)F aaaurnq tbst tbe 4.ltt~renoe ln 
t h• »:g" ad. "F"• lfale Ia due to t he \laalo d.obJ.ne 01 
the :r:-e11gtbna .z-stbtl-. t han to a!Q' ot.ber el.•nt • . ·· 
~• 'fartou•,i'ifttoteatant denom!nat1on• a'tem #r-om 
JNIDWOU8 ,,_1Y1dat 1nte7pret t1 tlona or t he B.!ble •u•d •• 
• 1'eau1t ctnt~o••JWtal thought le atl1tJIIlate4 whleb makea 
tw a mottf'fllberal.:ttype ot thl .nklng. In Gatbollot,am tbe 
CbuJ.'oh 1a t he autb.lt.y oa all matt•••• apb!tu&lf 
te~~~pcn-a11 ··•nd m•lj. and ·, ::.~ ••t!oh tbe Oatbollo ha• .a tendftft• 
or to S.nYttt.tgate ':• qudtlOD thlnga 1D tePma ot b.Se biack• 
Pound_, • ·l-et- oa ·t ' oonaclnl or tubootUio!.oua lnel• 
Because oti:,.tb1a l'•fme1led. aubmlaalon to an autboJtltatlve 
apbol a n4 • contmOII:.:' acceptane ot t be ClmNh pbtloaophf• 
a a trong '-group ;;f;e~ltns prnotla, wbloh aocoPdtns to·> · 
tile Unt•ePI.,Y of::t.lt.tcntnla t1nd1nga• leada to ,n Otat-
.. :f·}: 










. .. . - ~ ., -~ .. ... .. --- ~- ~..-: -·':'' . ······:····· 
eatant1am and oa tbolleta. It •OU:1'4 ·appear 
Mlli~fl,at~'tlara b y 1ta btbel'eat ·utv~e cto•• JlcJt tt••• 
tn-graup teeltns • at leGat aot •• •tis-a lj •• ' 
Th'e Po11gtoaa tee11~s emil pht1Hol)br . ., 
ona · atte ulldCNbtedly Cl\11._ bdluetttlal fJJ ; 
o ~l*eoaallby l 'bl'UOture• -.ch _, •t be t.1h'lul 
whS.cb the quee·tSonna1tte ••• J>l'edleat4Jd ant.l · 
laed •nll'eatett a aubmlaaton t-o authOPltJ.1 •• 
1'ollow that the Oathollo atud•at 1RUld •••• a 
n tbaa other rel1g1oua poo-pa.r uw.-,_., tllt• 
~· not ·•·~ to l)&nllde tnto pOlf.t!oa w lfO. 
aeeounta ~o'!} the 11ean• belng 'approxt.ltelJ 
the P!ln aea 1 «ht 
t• dlf't!eult ~~ et all poa·alble1 to &Jtplaln 
oant 4ltterenee betwe~a Catbelte• •~,td tbe 
cstesOJtt (wh1eh also lncludea Oatbo11ca) on 
ttpif!l~;; ... ,,.ale (-&)( lo'fel)• ni• Cat.bolio mean (141 •. 11t) 
anc1 t h11.1 .l.r~. t•~ru· bllean mean (121.000) aug eat• that ft.._ 
must ~~~--- elet1tent responsible re t hll d:ltl'6t'•no•:~ 
but JUI, _•bat, 1a dlt.tteult to expls lll• !hla l ;lgn!ttoant 
di.f"!'e~·- 18 eYeD mo~e my•teP10118 Wb tm tme Pealiau 
that thi ·,.ltepUbl1can oategorJ 1noludea a DW'Ibt!!l' •t Catll .. 
.;-.·.·· ·· 
llca • :Jiall _.bablllt7 lt the tnve•tt.. tor examined 
• : .•. ~~. :t-· 
_:;t~-: 







.. ,..: .... , . 
; :~ 
: ... ~ .. ·/: 
the Cath~:f.~e 1n tb_, :S•~J..o~••A; tP'-~P- ~··f"''~f ~~- ~·~· 
t h eJ are~ ~t.rerent tr:~.,·~• .~o-.J '-I:~~P!l!'".:-:f'ptlRf ~· 
FurtheP •·•••arch l• .,e4f,4 '' txp1t;~~ll; . ~ • .•. f:~PYP tln41~SJ• 
. : ,' ,' .. ·.•: -~ . . . ·. .. ; . . ' ' . . ·' . ·. ' . 
The uldv..,ttty o~ Ga.Utpr.Sa •-~ucty .. ~:e1a$.~f.' ~~·~· ~e1lslout 
. ' '·· : ·.· ' . -:· ' . - .. - .. - .. . 
group ao.~•• are qut.t'" va .. 1ob~e1 1:1\d~ - .,.~A .0104~,, ..... t he 
theoretl.~.l neutral ~!.»~•a .XJ' t:hl • . ,, ta"JJ~.e ~~'J'tt. •• wtth 
t he othe.f fl•thol1o q .;; pol11i1Cal. .. r,J. I,~l~J.t . ~t 1'®,7 
be tenalllf to hJpothea.s.a, ~.t. tbl~! ~~t)lc>).t .• ;, iW~P 4t 
d1.t£e~en• hom otbo~ ::Cilt hollt p~"t·: p ~~~ 4 ,0atbolto 
popula t1oa . w1 tb • bl ah . 4e.g:ree ot, 'f.,Stb11i•Jll•aJu.utn 
. . .. • .. . .. ·_- -: - . ; ~ -
sampled• ~ll\1• aocoun$~ns .. tor \ihe. al~~~~oan;~ ... ~trr,.-e~e. 
However• 1.t may be aeked. .• •Jta•t •hr lJ ~lliJ g:r~ ~tttw• 
• ~ • •• - - ' • :_ • ?; ;,. .. : :~ • 
ent .from 'tber C a tbo~~o 8'®j)8T" ~· .,.t, .J).aatSblft 
. , · ' .. , ,. ·. '· : . , ,· ' , ' ·· .· . . , . · ,. 
explanatt•ra m! ,tmt be. t~t .. $h.e catno~tc ~~ll~•;ltis atten<tlna 
a non••ottaP1en (and prepa1'1.ng to ~t~P a }1etbotl1.at 
College) eOllege GP8· ~\l.t:tez-$llt btG~ 0 ... tbo11c at udenta 
attending a Cat hol1o o~lese., 
~. IUbetant1at1nll ,t .l)e lnYeat1g~,~tort~ ~11tt\ .thnt 
t he pre••~• e4lmple Ql an ~d.Oqut.i t e one1 a oom,aptaon of 
t h e means ot t..~!e aample with t hoae o1' an unpa)-ltahecfl 
etudy at h ft Fr!tnol soo st~ t.e CHlllC!ge was ttte\ltitd•l It 
\'188 .tountf' 't .hnt t hert Ylut no 11sntt1cant tt!ttet-ettoe bet. 

















. •:--·~--:. .. . -~ :·::--:-::;~ ~·· ":·::-:·_- - · ... ,._ ... 
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tween 8'oekt011 College meana aDd S.il Pranctsco Stste Colle; • 
h.,ah.-.n, a1thoush • llplttleo.nee "'* eetablt.ehed tn eo ~ar 
a a the ,~•tal #OUp ... oonoe~ned• wti!oh conets ted of 91 
non·&~aeil oqt or fin Jl of 181.• Bjtt fttanc1soo State 
Collegf alao tOUJ'ld a e1ptrteaut dttterenee betweea tbe1tt 
._'-;,':_. 
f"reallr4fa· and non-.f'l-eabmen student• "-tb th• h-esblnen 
. . . 
obtatnJjie hlgh8P mea na on all tbttee· aeal••• t'bua t h• 
t'1nd1n8J augge•t ttlet the El'tObkton College pOJ;Mlat1on 
aample4t «• atmlla~ to. the ~*' £Wanolaoo Stnte College 
f'.ream.i. while both st-oupa dt~ter alptttoentlr 'lfl tb the 
.... ·. 
non•h*Jbmest• Alao lt must be rem:eJ,bered t hat l'OOluded 
· ·.•.,: 
1n t:lte '~•.u.s.a. total poup •aPe lot .treahmm aooree. 
Th1a .d ~ave a tendenoy •• raOd!tJ the non•b-elhmen 
mesna 1 . l•••• make them leaa extrem•-t Actually then, 
t he df.geroncea between the t'l'eabmetl and non•heahnuln are 
greatcm then !a 1ndto•te4 by the T-teor~a• 
*ftle pl'eced1ng t1nd1nga 1nd1eate tha t t b$ Stockton 
College ••mple 11 repreoentut1ve and a.dequete• t•aooree 
compaP11ona 1na7 be tound f.D Table V'!i• 
Ad, ftl!#CTIOlf S:t''(JDX'• ften thoap tlle Stock.ton 
College ••n• oottreepcmd wtth tbe ••n• eatablf.ahed bJ 
Allpol'l) 1t doe• not explain n.or suts•t an7fill1na about 
the 8UhBrO!JPI. r•lf.l tton to one ano.thw or the toU.l aoor e• 
~-, · ..-----------... - ........... --·---~--_..,..--~ ... -... --_,._. _.....,. ___ ·---~·· 
~ABLE VIU 
'r.SC ORB RATIOS 01' STC.X:KTQlf COLLEGE MEli.NS VS • 
... ._.4S·.~~It300; p~4'iE ~O~JOE ftl!B~ .~Q:~·RQ~mt:~w~.~~·~-~- '· 
: -~~: 
t' . ·, J..· ____ __ _ .__ ) .~ ...... I f ....___ ) . ~- ._ ~ ... ---·· . ----- _: __ .. :.._, _  . _______ I .I 4 .. sq f 
':.<i" 
.. . . ". 
Total Bre.abmea 
Total Group 
s.P.s.c. Prubmea Mean 
'total erwp Mean 






DP »•P•• ot fltee4otl 
lWMd1• .... ~. 
1.2'7 ••• 






1. 1\-•hmen tneblde •t• ~~tid tmr¥·~· 149 aa1• • ; &1. .t'emal•·•> 






a. !rotal. ~P Kean lM1u4ee 100-t.qbmfm ·- 8l ~~. 
























It may b• ~·ked by the 'P&4Dt "Do•• s-ellsloa _. p01ttleal 
purty pt-et .. enc e tend to f.ntluence the war a poup wtll 
=r-~~/ 
to anawn jJ!lta anticipated qae•ttoa a teatlns or the mea~• 
bJ the •t:i·,i:.bypothea1•,•> .la .. 1n or«••• .. _. . .... ,- .. _ 
--~';"'"" ·" ' ., ,., .. , .... , ' ", , 
X.'ffestlng t h e pol;ltlcal MZ'tJ •ntt Po),l~ ... poupa 
no a1gntt(t•nt dt.treren.oe between the .meana ... ~ound• 
From thta./[t may be concluded that 1'eclfgtou•· o~ Polltleal 
· .. -~~--: .. 
ln.tluenot.>ltla no ettfect oa the ' wtoome ·'bt osu;'tj~liOOl'ttt 
and tbet-tt!fj~e it may be concluded that '~>rec!to'tl~ of meana 
or aace~';,_aubm1a.a1on aoorea tb terma ot t'ine·ft po. 
.'~\~;< ' 
11t1oal o:P·: Pel1g1oua pref'erence la not poaelhl'e-j A !-• 
- ~;.:·;(~~-' ..,:._ .. , 
aeor• co~ ... laon msy be touncl tn Tabl•-l!• 
-~~ ' ' ' 
aee 1!" a llenlt'loant c•r-ela ttcn ext a ted betweera antl• 
demooratt•; a.ttttudea •• JG~aaurmt bJ the thl\tee ·IJ'Dtvett:alt, 
or Cal1tWAla aca lel and aacendance.,..bmlaaton batt•• 
u-. .examnat1on ot ·thtt baa1o deta tt mt~J · b$ 
concluded that the popQlatt oo 1n t!lla atud7 !a 11ml1att 
to t ht:> t ot the Unlve1"a1 tJ ot Ca11t0l'n1a aDd the ~ 
React1ou SJ-df• !berel'ore the euceeedlng C0Pl?-elat1ona 
may be ooUlde.z-ed Q& ad-equa te 1n ao fatt •• aampllng 1a 
..  ;<J:· 
•.•· .. 
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. . -'-~ 
Pt-ot. v .. · .. li,Qab-. 68 .tee 10 
PJoot. Ji;.a.Pol.,Pt •• ;,WI 48 
Repub• tii,. W•S•P•l•Pt 31 +.OM 10 
. 0}::~~~-< \: _,-_ ., :·:. . 
Deme Vff: !Jl ... b . tlf t188 .._ 
Dem. v.;::i;e.?..,l.P~ 88 •._,RV _ ·, __ _ .._ 
-,~~-.:_ · ;- . 
Dem • va.j }llot. 6& tAG .-
-~-.. ;~?/: .:!--;. . . 
Prot. q ;J.· total Mean 9'1 .aa 9'1 
-~~-~ ;;,-~ . -~~- ·. 
RepUb• "!! ~tal Heea 9'1 















I . Jo •l~Uleant ill:tePenoe wae tound betwee-n anr 






'-~~~\~:tfttelatloa ha4 to be aegz-egate4 em th• '0Mt1 
o~ tota~,,ji!~!. and. tem~le group beoauae1 •• ••lated ln 
-· <~ .. ~;f~~~g~:ff;:f~:_{ <·I : . . . . · . . . . .. ,. . · . __ .. f.-~- :,_~ ; -~ 
FCC cd1~~$!~apha~ t he 6-P Reaetlon . ~~·l was ooutl'Vcte4 
, ._:_: ?:-::~:t:r/-~~~-~r:~~- ---·._ =: · - - · · · - - :· .:· - - · : .. _. t:- .· 
aeparate-~~\:fOl' male and .tema lttJ tbue they a!"e cot 
easentt-.i~) - equlvolent teata. 
:; :.-.- .. ·.· 
9./'.\\ .> . ···~~13na we~e computed aeptu•a·te17 and• in 
teMtlll of ~:· ·~ to~ the Ee P~• and h . ~~~~:~ : ~th that .ot 
'! ·· ··.-. ,,;,_. . ·.· 
t he Aac.nQe41$ubm1aa1Dn stun• 
-~~-Mtnga beat.t out the tn•a'etgato~•• bJ• . 
·:·· -;_:'.r 
potheata '·':i\,~ . t here would be no atat1at1eal con-elation 
. . : ·-f.~!-~:~::t~~/f/. ·  .' ~-~:. ~.- .. · ·. ·, .':, . . 
: -.-~ :-. :; 
between ·••••ndenee-aubmlaalon tPalta and taaolatlo lnoll• 
natt~*''-~i:---OOI'.relat1on• were . Jdmlte.,.~.raqlns t ll'om a 
. : ''";·.~l~·:;f~~~?f{::~~ -: .. ' ~- ~ -: 
•• oM to ~ t;l;&lt whtoh f.ndleatea that aubmlaalon a1 
meaaure4 li All.pos-t and aubmlaalon aa r el ated to or 
w1 t h1n tbt Poac1atlc pevaonalltJ atl'tlcture la e1tber 
a dUttet•(t~t type ot aubmles1on ar t he A.S t eet doea net 
' . 
meaaul"e . . fatla to refS.~• ·:.a.nd ct•ttne Pbldaeton a-de. 
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The matn atm o~ the p:reaent 1nveatt.pttcm na te 
aee 1~ a OOPJ9elat1on ex1ated between t be ~1-att• aac•m!lane• 
and aubmllalon •• me&aured by Allport, and •tbnooen'b1am, 
poll t1cal•econom1c eonaet-v•tlon, end t a-acl•• •• a eaaurod 
by t h e ustverllty !lL 9al1t"ornta f:B'b).:lo 9J!l!10Jl fl~41:• 
Secondlf• the p1U'poee woa to 1nve1tlget.e t .be nature or 
make.up ot t h e Yatt1oua aub-groupa by t oa t t n1 to ••• tt 
the metl¥18 Wel"e equivalent Ol" 1t t herf) wa a a 11gttUlo•nt 
dtt.re:renee between the nb•fP'Oups • That 1•• would .,._. 
11t1cal Ott re11g1oue pPerel'enoe det•:Md.Jtft boW • ~on 
or a 81'0UP would aoore on e1tbor eoale• Should ~·~e 
prove to be a atsttattoallr a1gn1~toant oort*~latton 
betweeD a1eendaneo•aubadsston and tbe ":~t•• •vm", aJ14 
"P" acale tt would be juet1,1able t o conclude t hat a•·• 
oendanc-..ubm1aa1on ta1gbt be an •ult1~te• tntt • .fqtw 
1n t h e penonaltt,-. ox- that t h e Univeral tz st. P..t1~t;f>rJ11 
. . · 
Public R»&nlon StudJ la not un1que ln What tt gu.p,_.ta 'to 
meaaureJ and there~ore que.atd.onable •• a true ~edlct.e 
ot t he pot•nttal tsao1et. 
It ••• hJpothea1sed by t h e 1nveat1gator tb~t tbet'• 
would b4t ao atp1~1cant cot-rel&t1on bewecm aaa.en<tene.-
aubm1aaton a.nd the l)lblto g,t.nioe !!'GlniJ al aOf oa the 




. val~ ••·•U.tndane-~tataa.t. oa are aot, an 
· .ya.;ttlable a1td. t hat t ho Vnlvepattv ~ CallttOhcla 
: ,fiit\\tJd~IU• bt ·~•t lt JMrport e to meaalWe• 
, ... 1 hypotbeala •eeanttd to be au b. 
tbe •••ul ta or pa• t expe~lmentore tn wbloh 
-.ttt .to OOl'r elate a ace.ndanc.tr•nbii1hhm 
ttto!ta. In serutra l 1 t he Penlta 
1!1!!1!!:1•,;!1" ' •"'·~tlolll ·•U~l'.e tnoonatetent and 1•• Vpo. the 
Dl-.klat OQ, :··• . tew ot t be oa-rela ttoma wtll appeaP 
t hoae t ha t w&r-e coPPelatect 
••~ .. J.n1t~il~r.ft:!~r>lt•••t~~»v•tzta· 1 on and pet'aona 11 tr 
Halltftll!!!' • • ,.. $Ul"t her tnveattgat1cm thne ap.-
lalDJii~LO:C~.elat!p~ pr oYed to be mteleadtns and tber .. 
ror e •'• ' 11-snltlo.fmOe• ~~an,- o~ t he pepeonalt t r and 
tt-att ••!J•• boP»__,. and tnoorpoP&tod t he a l tuatlona 
depict~;-~ · AAlpoPt :.m an oves-•lappt.ng t-aul t eet, tmlU 
account~ IJI.' the a,PPl*eebble ooi"Te1a t f. ona,. 'fberetor• 
t he ll~~~,. h11e •hoam t l::'i t the A•S. Rft051q .!tuft 
. :·:·· 
ahould."'·~-fft.t lHt ¥tawed not aa an l netl"'U.'ment t ·o solve 
t hewet.t,..bl.-,. but •• a spectt'!c lhdted 4evtce 
~.. . .. 
ua et'ul "'~·· otarl'er- •naly•l• purau ed bJ' dt1"~erentt•l 
pa:;-c11ol·~" . 
. . t Wlto 1M ueed n e t l>ot o-~ed 117 
the aoo ~ .. ~ .. ,: .• enfit•·h •t t he vnt vez-el ty ot Caltt'onlta. 
=i 
... : 
lttf'."la thought: tif;?to ex!jt at-It' ~~~~l.l.tr-~ alth~sb 
he can b • . ::\,Jtud1ect trt" ti.~!t~t. ot ia~i1~* -~nd hl~~ untt•ri,-tns 
per sonallft needa• :_:.,~:~;:f~. -~ ' r.:.·- '' · .i· _'-·,, 
A 'ttale waa Ot:ft•t~otecl whleh ~~t-ed to meaaur•· 
t hree mat})ktacete Of ':flHlOsltal thitii£bt trblcOll·>;iPe Oommotl 
to the taiHettc po•tiltaittr~< " "- ·- · ' 
'!b.Xbbltc oa!floa· !tuaj' wi:i · a·atttbt~atf>r~d to ove~ 
aooo peoplJ P1!s 1dtns-;ii.ftitr_ 't:ft · tb'•' Sla·ii Pl'aneflet tin, Aha• 
The ~1ndfqa a-re cott•i4•~~;,t0 lio14 -i~e 'tc. 'non.J'htah, 
wbtte, natlYe•born id.Aitl .. il•a ' &·l~ana'!l 
'l'h6• aoe1fll •• ~ ~~tt-tiil• toil~. tn@t the Paactet 
per-eonall\) ls not •~'a11al.tr • type; bot that Fa·aetam 1e 
rather a l~tom &1'fldtt.,;. tt fa a tJJ)e ot app~-o~1eh and 
out1ook I tubJeot ta ·lt~•tr' to hav~ til a @Stoat Yarte t r 0~ 
areas auclf'•• t'am117 . i/~t\ ·1~~ adl~lttffJnt -~.sh t-elatton. 
ah1pa to !tellg!on, 1Mfllt:S.••t pbllO.tPb:~, ~t.e. ne has a . 
dlchot .... e onceptt~;. -!t: ~- nl•-~ 1110..1 Ya1iatta• and 
handling 'aoota1 reUtlihl·• 0\hel' aapeot* ot tb• aum 
>'· . . ·. " ~,-- ... --.;·-- .. .. - . . ... . . - e 
runctamenti;J:, persona1lt'J'· Mtte.~ i .... oorw.mtto . l.tt .·•··~•.· • ,_,1; "'· '··-···"'· , . · . na . .y1 
rlgl4l ty lr'!f':•prea e 1'fe 4iftJj1 •· in«·· r•&• •nd de~'erutency • 
' --~·-....... .. 
' ~;;,,_ 
'b' .• .,on« t~,~ ~t. ,!t uaed • •• .the A-1 Rgc~l,Q 
. ·· . :-' . · - ·- .. ' : ''. . - --
stuez -.blff,:JUPporta ,t• . ~ft~re 011-'• p:ttdtapo~tttoa to 
. ·. o: .. . . . : · .. :_::-~;\,.~-.r_~: __ :;,- ·. . 
·be aaoe~_,. o-r 8\l'bJD.&eatv• tn a,y t:O day af.tua t! ona,. · 
·.-:-/·/·' .. .._._,·. -:·_. . '·· .' ·; .· . 
lbe,re •a• .. ,l~,.~•tt ... ~ t• m&~~ abd. a separate Pon tOJt 
' ' -' -~ ' ( . , -~·· ; .._,: : I ' 
... ,. ~' l'\! ~l:.~~ :A!l.a~ a htgb ••llabtlttJ but belt•ve 
: .--.. ' . ' . :' :': ~ --· ~ ... ~ !?: ; .. . J, 
ita onl7 p9or ot yt~lflt;tlon ta tn terma ot f.ta oxteulve 
" : '~ ' ·• >.'I • \' • '. c I • • • • • •• 
uae b y pe11onnel ttf.JOt!t•• fbe teat. waa aten4a~td1ae4 on 
college .-.~enta • 
.'·/· 
In,. OJ'd~r to _.ffevt•Jn the aa~le ak..up1 tbe 
meau. e .t~p~rd df~,:~tt one and a Uim.tari et't-or or tho ••ana 
we~te o•1~~t•d ~f'll! , ~· au,b-g:rOUPf• Tboe e means tbs t 
. : . -~- . 
appeared '-• be appl'.litble we~e tHted toP algntrtcant 
dJ.t.tePenee• at t he ). - ~l'J4 e ~ levtla. %D genePal, lt 
mtf be aat41 t hat the Catbollo g:Poup obtained h i gher meana 
and ln au oaaqa ~t ot twelve c~v;l'isona t he means 
were .tound to be •C'a Utoantly htgbeP • 
:?lo.:r:-; :.;· •::-· 
There 1s a d:o1'! tt1 t~ and eorte1a t4!nt d!ttePence 
;_~~ . ~- : •. . . 
(I•••• on Jll three e.caln) betwHn the Cathol le 5roup 
and t be· !191 :;state4 P•llttoal Pa~tr p oupe. HoweY~, lt 
ahou14 tHt ~ewe:aber~ tha~ there atte tou .. Ca.tboltea ln the 
l.s.Pol•l• group, ·~tboqp t.t l'lll7 b• aate to aasume that 
t hele Catb.:Qlte• -e dttf'ePent f'ltflm other Catholics• 
Un4oubte41f t he dlttet-ence between t be Oathol1o and n.s. 
Pol•P• -·P 1• du' : t9 t bttiP "lnhvent" utl.u•e. 'lbe Oatho-
·.: . ·~ 
.. , . ~-
ChuPObj·'',ijM having a 4ertntte set ot VttlUettt~ lt _ maJ -·~ _ 
~: . ·. .' . ;.< .- . . :~ ... -.-,: ·: . >:.. ."} ._;,:·_--; : .. 
hJpOtbfJIIed t hat t he ll.S.Pol.P• catego:ry te le.-e Plstd 
and ccnWinttonal, mozte open minded, l-1• and Yalu•• 
being ~e atlbj eott·ye afta a p eateP recfjptfvl'J -to 11ft --
ldeae ~ad ab111ty to atljU8t 111 t~rma of tl~ erldenoe, 
·- .. ;······ . . :-· ~~-
~-Catholic dtrr•~ted hom t he P,oteatant ou the 
"E" •-':;;'.,_ acs le • t be Protestant derlvi~ tbe .loww -- _-
m&a:n.- '<Jt : !Jay be conJeotulted that the a.lttwenee t• ClUe 
to ttret.stoal bellet' ana phllo•ophJ ~ lltett Asa-ln tbe 
Catbollt appea:ra to be 1r101-e vlgtd and 4ettn1te on ht.a 
v1mra Whll.e t h e Protest a nt acwocate• f.ndlvldual tnte•pre .. 
t atton ot t h e Bible whleb make• tor a ~· tlulble type 
o~ thtraktna• 
•• 
~ee oth er cates OJt1ea wette found t o dif'ter etsnt• 
t1con t lr1 but not conalstently and tberetoPe anr b,-potbee!a 
expounded would be weak. 
Tbe r eaul ta or t he A..S Reao~ton S;tutlz. aPe tn line 
wt tb the nor-ma publ1ah ed by Allpo:tt• In t~atlng the au b. 
gt-oupa no a1gn1f1eant d!ttex-enee ot tbe meana waa tound• 
There w«a a h1rrh var 1ab111t7 whlob !a a gOod ttKtleot1o-n ot 
a wlde l'ange of r eaponae .• 
1a· gener al- 1t ~taU be aa141 t hat t he norma eatab. 




r'fJ!t!fF'· · . . · :·:··.·· ., . ' - ~ ·-·-· :··· · -· · ·--··•-- : '' 
alsnUt•aratlr• 
Vpoa ettab11ahlns the t act that th• sPoUP ... Pep. 
reaetata.il•• 'the<·lnveatlgatOt-· ·~oeeectH •• •••k·t•:·au.-. 
.<';_:_} . . . : -.:•.; . ·_: · .' .· . . :. • . ' . . : . . .. · ..•. ·. . anoe..u~al011 with ·the 1,-..,. 1til rt ao•l'el ·~ ·\:-
~-~ ooetflolenti ot o·~e~' -t~ w• ·atfftt1• t4Kt ~n. 
total !,~-1• atd··~ota'l t•1• wli-lob ••• a tijt•t··.w;,•Ja >'· 
aoatt~pama. th• re.Nlfa 1relle Jutp·tt'Wej' 'tbf :olft'•Jadon• 
were '~:-lsllile• 'fhei(t W~U• no ·stitttutl0l1 •t •· ·•tantfto;mt 
-;_ .:j ... 
01' apJG.eota bie eWP&latlon wttb tinv ot t be t!il'tHf;fabl.to 
Optnt.;. Stuc'lJ 1oalee• ·· · · ~c · · · . 
• . • ' ;. ·· : ·.- ! ..... . 
:.=·.-, •. 
' .. 
.. . :· ·.·· · .. . 
_:_._.· 
- ·=-· .~ . 
.. - .... 
:; ; . 
_:; 
). -} - ·.: 





-"'·""-!_.,. tt •Y be stated that the !'Gaulta ot 
1Ji••t• th•t the 1nveet1gatol'ta b)"Pothe• 
· -'--~-~~~~-~--
ed . - ~· negligible Oorl'elat1ona between 
slOb and the •E, P~ and p• aonlea au~ 
tea-h. meaau.t-e d!.t'~ex-ent taoto:ra or element• 
....... ~ ...... l ttu · nd th~:re~ore; 1t 1a not possible to 
acor e 
the ao•x-• on one t € 8 t aa t o t he e-.x-peoted 
IHI':.c:.n~Jr• ot her t i at. Aleo, t he ..reault a hrtber p:-ove 
••~•·•MJIM.e-au'*Jlas1on tt-a1 ts ax-e not an 1tult117'..e te" t ha t 
ace 
i'}i!~'Jitoat rev.,.ltng .f'scts of t h1.a l'eae<:>l'"Cb CM ne 
t 1gattu or t he Un1Ye~a1ty !£. Oal1.t!£n1a 
. ; 
f rom 
Publ1o J!lltll!!!l stuaz:. 
·.·.·._ .. tho l ie poupa b1ghe:r mean and t he a1gnl.ttcant 
rrel'f4tik!ta w1 t hl Q t he P:ro t es t s n t and t h·e Not Stti t ed 
might 
sehoola 
x :~'l!Q•ty Sl'~p auggeata t hat t b eae cUffel'enooa 
...... .,.v a nd that turther reaearch 1a needed to 
e r eault• obtained. 
t be Oli\bolt~ group one tenable explanat1o!'l 
Catbo1••• e111'olled at publte or a t a te 
be df.tt$:-ent trn:a C a t ho l ies ma trleula ttng 
11bfi !.nvestt~~,tw t~~ls tlurt ~u1oth~r 1r~povt:s.nt 
oontr! b>.J'fd~~n or thlt~ sttldJ 1$ 1 ta~ e:ub$ttlnt.:te t1on o:.r the 
norri~ ei!tltblish ed bu Atl:p~t snd the Y,p~y~<u:~~1~,1 pt, 
Cal1£Q~n"a i"ul:fl. ie ~~t,'t~n ~t~:u:lf' • 
11 uo •·• • ' • J•wt~ · k~-~~h_tR- ~' • ~t•r~ ... J:: 11tti!i  ... ~i ·. t ··a···· n · · J.U.· 
:<\.:·:~f~- -
. · ..
·- ·:'.··: --···-··. ,-~ 
:·~ ~ 1 I t~ ;i~ ~~ -~ ~-;i 1 
~ ~ ., -~t. -~ }~ 
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TABLE XIII 
U. 0 • QUESTI Oi'UUd RE ( FORM GOA) 
T· sconES 
Noll By-potheele 
T-aoorea level ot aign!.tlcance 
Pl'oteatant (Male va. Female) 
Republ1ean (Male ve. Pe•l e) 
Demecrat (~1ale ••• Female) 
N.S.Pol •. P. (Male y,a .• Female) 
Tot·al Catbolto va. Total Prot. 
erotal Catho11o v.a .• Total D•• 
C•tholte va. Republican 
Total Pttotqtont va_. DerM)C:rat 
Total htoteat ant v:a. Republ1c&n 
Total Proteatant •• • B.a.Pol.P. 













a.4oa (1- ) 
.81' 
* a.4ov ( &,:) 




























4;0117 C't t ) 
Total seve • He:n "*• Womea WI . -·~-;- ~, .. • 631 ........ ,. ,'.~:~· .. ... )..951 
* lnamtt1otcmt u. 
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.. . . . ::·. ~ : .. : .• 
....... ,:!'·.'· •• ~· 
:' • 
~ ;fM~tl{tJ:A . ,uj$r~xc 9P~~~- . ~~ 
•• ~,Q:-I!ll •· (,;pog itA) 
. ~-· 
>;'.''• 
.. ~ . . ~ . . 
. .: ·.; .. ~ 
":'. 
. . ~· .'· 
·~.: .. 
. (or husband• s) job and plaot~ of WOl"k? 
it you were not re:Jt.ricted. in An,y1Mft · · 
t1•o~t;::'~J!W:ltf!t,: or group do you like best? ----------. ...;;....o-.,.,;;,.,;..;;.;..,;.,~2U 
ot these political groups? 
·. ·. ..· .. ' ·· :' . 
What group; :.Qr ·o.· rJ···· .g·4 ~za1~ic,ntt 
agree mucb ( ) &greo ( ) ~-() 
di .... ~b{ 
agree much ( ) agree ( ) di~)-· ( 
.Wi.'UJC:l.~~~lJ"JKeJ:tUD.U.C:ans: agree tnuch ( ) agreet ( ) d:!a~JJ'( . . . 
agree much ( ) agree· ( } ~~ !.J. <t .. ·.. d..t-.• ~.!' .·.'\! ... 
belong to? (Union., pollt.ical. b'atff--~:· 
Political' o ...... ..,..,._,.!,.....~~··'·"'' .. 
\ Fat~;:r • a job : a~. ild;::'ti:li&ela-
His income :t-·to :nei~~it:t··s~;oo 
SiSterS'? ,•.· '" a - · ... '•' 






.... L::t.~~t:· :~;/U::::·:;s: .. :s;~ "~:.;~~~;;·.·; r:. .. ~ttlose . _tr~and 
.. ·: .J -. 
oonter~u .. 'p#t?lic .. t~ about a ·l')umbcr of social 
,..,.,. ... ,..Rrn·.·,·· .· tat!~flt bei,<)W>:'itt ~zour e e rSOn8.1 Opinion. 
. po1.nts of viaw• You may Hiid'""yourseif 
·. ~tatemel)ts, disagreeing just as strongly with 
Wli{:~:x>.Ul'G othars• • Whcthttr . yoU agree or disagrat1 with 
ijri~!i~titiat<<lii· • anY· other Pf!.Ople ff)el the same way that 
•:-·-.· : ' ··'' 
-lr ·1 DISAGREE A LITTLE 
-2t· I DISAGREE PRETTY MUCH 
-Ja l DISAGREE VERY MUCH 
war conflict. 
the JDOSt important virtues children 
;,~o~~~l!'!!o~·· ·can hold. us back if we have enough will power. 
~~iflt1~:t but it is best to keep them in their own dis-





.u:~~celr-'~<;J:JUt. there are many important things that can never 
human mind. 
faith in some supernatural power whose 
lfi-l~OiU:t question. 
l}' ··~ tl:. 
- .. 
' 
-9. Je'~~~':';l)l,ls1lnefJS men is that they stick together and pre-
vent .· . . . . .. ·· . a fair chance in competition. 
-10 .. The gov~mment should . operate all public utili ties (railroads, gas 
and electricity, etc . · 
--~l.When a ~rson has a D~~J:em or worr-3, it is best for him not to t hink about 
it, but to keep busy cheerful things. 
-12. The lYOrst, ~danger to during the last 50 years has come from 
habits and breeding can hardly expect to get 
foreign ideas and agi.tiai!i:Oi•s 
-1J.A person. Who has bad mar. UleJrS 
along with decent peopl:f!• ' · 
--1.4.1-'ihat the, YO\lth needs mo~;t ;is strict discipline, rugged determination, and 
the wiU ·.io work and f'ig}lt for family and country. 
--15.It would be :a mistake eV:¢r ·to have Negroes for foremen and leaders over 
Whites. ,, ; '·t~,: ~ 
-~ 
·; 
--16.Men like .Henr.r Ford or '\l;~t'' . .Pe>ltorgan, Tiho overcame all competition on the 
road to success, are mo(lels f'or all young people to admire and imitate. ft 
--17 .Some peopl~'/are born wi~ an urge to jwnp from high places. I 
-18.! can hardly: imagine m.Y~~lt marrying a Jew. } 
-19 .Nowad83S when. so many d~.1rferent kinds of people move around and mix together . ,1 
so much, a person has t9;'iprotect himself especially carefully against j 
catching an.·.-in-fection o~~{(lisease from them. 
--20. The only w~ ·to el1Jnin.at:QHJ:J9verty is to make certain basic changes in our 
political •ailct•·· economic s~;t.em. 
-2l.Now that a.J1ew ·world or~~~~ation is set up, America must be sure that she 
loses none· d:.f::her indepe(id¢nce ·and complete power es a sovereign nation • 
• ' ...... .. . -. ·t .•. ·~ : ~. .. 
. . ·,· . ·· 
.·.;; 


















@:;,:;s:r:.;;:7"·~-:-·•-·,M--~~~-----··---.... .:.:,.L~.~ ~:. · :.:'.·.:::··:·., · .. ::.;~1~;;:;0::£.~.QL.~~l~~~-•••ad~ose . friend 
. . . . 
-1: I DI$AGJiEE· A LI!'TiE . 
-2: r· .DISAGREE:- PRE-m · WCH 
-Js I DISAGRBE VPRY MUCH 
our honor should always be punished. 
· sometimes get rebellious ideas, but as they grow up they ought 
. and settle down. ; 
11e::t:.ULS may somet.iJ.nes be as good as white musicians, but it is a mis-
illixed Negro-White bands. 
needs most, more than laws and political programs, is a 
tireless., devoted leaden in whom the people can put 
such as rape and attacks on ehildrent deserve 100re than mere 
; such criminals ought to be publicly whipped, or worse• · 
a ·few exceptions, but in general, Jews are pretty much alike. 
program it is essent.ial not to reduce the income taxes on cor-
G\1_ ... ~-»-.I;t·•· and wealthy individuals. 
eOJ)Jo'lef~C:~m· be divided into two distinct ela.<Jsess the Yieak and the strong. 
sects who refuse to salute the flag should be forced 
cm~o·rm to such a patriotic action, or else be abolishud. 
anything lower than a person who does not !eel a great 
itude, and respect for his parents. 
geJ~e)fl:U. f'ull economic security is bad; most men wbuldn' t work if they 
the money for eating and living. 
-3.3. Ma.nu<u/!l.altx>r and unskilled jobs seem to !it the Negro mentality and abil-
than mere skilled or responsible work. 
-34. it will probably be shown that astrology can expluin a lot of things.: 
-35. 1\Jo,wrufav:lli'. more and more people are prying into matters that should reaain · 
ne:r~c:lna,l·•. and privc'Lte. 
-36. The · with letting Jows into a nice neighborhood is that they gradu-
ally gi'e it a typical Jewish atmosphere. 
-37. Wars and social troubles mc..y somedf.iy be ended by an ec-.rthquake or flood that 
will destroy the whole world. 
-38. Most of .our social problems would be solved u we could somehow get rid of 
the immoral, crooked and f c::ebleminded people . 
-39. Filipinos are all right in their place , but they carry it too far when they 
dress lavishly c..nd go around with white girls. 
-40. There should be some upper limit, s uch as $25,000 per yed.I', on how much any 
individual can earn. 
--41. The wild sex lite of the old Greeks and Rom;...ns was tame compared to some 
of the goings-on in this country 1 even in places where people might least 
J expect it~ .. 
¥--42. The people who raise all the talk about putting Negroes on the same level 
· as white are mostly radical agitators ttying to stir up conflicts. 
-4.3. If people would talk less and work more, evoryoody would be better off. 
-44. The True American way of life is disappearing so fast tha t force may be 
necessary to preserve it. 
--45 .. To end prejudice against Jews, the first step is for the Jews to sincerely 
try to get rid of their harmful and irritating f aults. 
-4.6. Most people don't realize how much our lives are controlled by plots 
hatched in -secret places. 
-4.7. Homosexuals are hardly better than criminals and ought to be severely pun-
ished. · 
-4.8. Junerica ma.y not be perfect, but the Amerieesn Way has brought us about as 






: ;\~-~-~:: .' ~ . 
::-~· .. ":. ~- . ...... 
do ~re. t~~ go;;jt.~: :~'~o~a~~~H:~y~ 
-51. llost Negroes :.~uld becoa1e,Lovt!rbearing and diB4greea.ble if not kept in t!i~k 
-S2. ~!:~i~r~t;r·-~eds conta{. _ /~~--}''~ 
-53. It is e~sentil+l for ~ear~ or effective work tha t our t eachers or bosses : 
outl.ine.;.~in detail wha t i.~l"f;~ be done and exactly how to go ubout it. • ..·:,· 
-54 • There i ! ~tJting dii'f~f~t and strange about J ews; it' s hard to t ell 
What. the)- ~~- thinking ~f:planning, und wha t makes thent tick. ··-· ·· ·· 
-55. Some ;~~!~~~ ~s neces~_tbut it is good hard work that makes life inte~;;;[;;~~:, 
esting<#.iid '\JID:rlhwhile. :. :· _ ,,. 
-56. The bill:itne81f:·JD.i1n and th · ufo.cturer are probably .more i.mportunt to so~_:t• 
et,y t~#D tJ:~,e :artist ~di(lohe professor • . · -
-57. It is-~~!ll;y :~_tilral <:..nd -~~t for each pe rson to think that his family i_:f 
better.- tb-~'i+l\Y cthcr •. :~~;;f:. 
-58. Bookst'p;nd .iaortes ought ·:JiPt to deal so much with the unplea.sM t and sewn,y 
side jj_t lit~j-:•·:they ougnt:{to concentrat e on themes thc..t a r c entdrta ining . __ 
or UJil.ift!M~,_' }?&hj 
-59. When .~~· c~>right do~~pto it, it's human nature n~ver to do unything 
witho~:, ant_~y9 to one'~/pwn profit. 
--60. The ~~. ~~tee of 9~ n~tional security is for Americc. to h~ve the 
bigge~~~~,AniJit;':lind Navy ~{th£ world and the secret of the a tom bomb. 
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19J9 -,..,;.ion · 
A-S,,RtJACl'lON S'l'UDY 
Mo.t of thae,intuatiou Will repretent to you your own 
_. _ _ ·:- 'lkPJ(..ox~ the questions spontaoeously t.ud 
checldna the .~m~wer which moat nearly repretent. your 
_ J(t;he li!u~~;n has not been experienct>d, endeavor 
into it and ~nd on the bASil of what you believe 
would -be; ·· U'a lituation aee!U totally un&U.J or im-
aapoud to, . you JDa)" omit it. 
frc;queat11-___ _.,.....,/c..-·_ 
oc:eaao..au 
. ,_,_,_,· . .- 1------
aever ... -- ""'' ......_---~--·----·----
~~(•~reeeJJ•tioG 'CII"tA~ -tlo~rcmsee:k t.o meet the important person : 
P~~Y-----~~,_· __ __ 
occ:aaiouall.y_,_ ---· 
DeV~ ---
you feel rt!luctarit t.o m~t him? 
' 1es. rl~al;y_:· -----
.ametimes. __ V:.._/ __ _ 
.0•-------------
v:· ~~~~~-£--~--




.,.,!lilT, 19;rl·, ay GOal>()s''W, olUPOJtr AJ(o ~wtv·tl·.' .t.LLf'olt:t. ral..._"TJ,'I) I!< nt:t: U.!I.A. 
AU. KJQrJS ltP.SPVEIO, ll<c.Lt.'l>l!'<~C> Tlllt ltiG'M'f 1'0 II.Uit00(1CS 
- · -~- ;Y:\I~~w:.n.. •A.Jl'TS..:t'lt1':'2.~ac:-.. , S' .• Jt:v. •a. .. ~ . . ..... ~ - -··- -· ····""" ,._._. ___ .............. 
;:t. ,a ) A. talet~'t&kes manifest trouble to abow yotl .. ~:q~mli~IJ;«~:{A- ;T 
~dise. You are not entirely suited. . • ""'"·_.,..,, ..... 
1]!~~~;~o"? ; ~f:::,::,' 
) Do yo1.j.~nd taking art.icles tliat·youfbave)ibOught 
• 11 to res 1;;·:;: ·;~,).~;\: ~ 
.. .; Do yo\tf~"ielutiant: to solidf'iuh'dS ror • c;· · ru~1f:~\j 
-: i~t<r~11 : ·<';~~:,'' ' 
: :··::-- - _, • - _-:. - ~ _,_ . ·-: "?:!.> .'<.:.<' " • · _ ·:.: .·_:: .: .. _. ,:·: ;'' .~: :~:;·s;;,~•;::@f!>''·'·''~:,, 
a) A prof~~~ or te(.~tnrer asks any.one in the · a~-~~- ~ :J.t(.lrite 
SO poopl~j~ ;volunleer an idea,to start .di!~~~- ~--~;il~~--
wbat a~ra to be a good ide~ do' you BJMU'9Pti'::£•;&' 
.· . : . . 
. , ~ .. ... u..tJually_. ___ ....;.;;._.,.;;..,, 4--+ } .· ·. occ.asion:Jiy _ ___:_,:..;.~''l?(~< -.,-_· -_~,._ .._ ... _. 
. ,i rarely_· ___ _ ;.;.;.__..;..__ 
So- Qne tries to push in B.hrn.d of yo~ l.l.~ t~.~.,..., 
~HeiJorsowe time. aod can·t ·"~{ ~.t· ·~# }, ).,,, , ,;; 
idtftldef- ia the aame HI .. )'t}:lii'~U • t;~-~ f. v~ ~-
·-· . /:~_!:"':; ~- -~ :..: 
reJDOrulMlU wi th t to'~!' u~~ 1 ... ,.,.~-Jt 
ea.U th~ a.Ht•nttua ol t t-.<~ ~-~ • · 
tidH·l ""'~o•}•.•'* 
••took daJQ.~ ' ' a..t t h.-
mull..-. MM$MY .,,,, 
t o yo•~r u..- ~.rL!,,.,., 
·_,;;•f;;~~,~-.~t-~ · ~Y~if~l aelf-cons<:iou" iu t lur 
a.cademic or buaineu w(1 ri.Jl 
J 
7 .. -~---J;.-:·.-.; 
.:e.: ma.rkt<~Jiy ., _____ " 
/,; a.omew-hJtt 
•· 
~··,"'""' ' J . c'''"": .. iAyne. You,have .~ 
.mucb]onger. SuppOJethe 
U1'111PIIL•dQ.·.f()U.,·.•~Uitlly , ; '·. 
the 
"''(lr:R:e<t upo,u,at a r(~r~r shop. 
but the repair man inforn11t 
-···.-.......... on it." Is your eustmn-
be done to inject some life. 
the initiat,iye iu carrying it out? 
85 
djjfi&Ja_#fllW w~n y~. did you take the lead and Jecide 
l¥4"i~:P- ... uld ptay? 
U$u.ally _____ - ------·-
oeeuio.na.lly " 
.ddow .... - - - - -- - -
. ·. 
_,&rOat:Uing ~twet"n two young men on a crowded street 
• W4®AD of 3hmlt fifty -fi , ·e enters the car. aud stands 
_ ol10u: -.cad i.f neither of the young men gets up. will 
·o::-fllli..-.''"*" ... tl> b.ifer be-.r your scat? 
eortainly _ _ ______ _ 
~~·~------k---------
OiO,__, _ _ 
fed any em barrassment iu carrying out your deci-
1~~----------------
leader of an orga niz.ed 
more than six l imes 
--- -
leu th.ao s ix t imes but 
mo~ t ba.n once ... .......L::· ·· 
only on~ -
ne-ver _ _ _ 
bp.~-.1, are y our most iHtimate frienda 
' younger tban yourselr 
old -·--
et tha.n yourst'lf ___ \/'-
about t~ SAme -age ____ _ 
~~ " . -~ tn;Or~ at e 
ase as a rul~. in the 
y-ounger th&n . company of tho 
you r.~ o:-J r 
oldu .~..__ -
\.I.A.ILQ you~!( ~ 




is dictatorial and domineer~ng. and :if 
uru~t.V(>id;abliY thrown with him at a gatbermg. do you 
annoyed? 
~~---------------
nQ. ____ V--"' -~-- ---
but wish either you or he had not (·ortw ···--------
_ _... 
;belllalre normally ___ -\oo~------· 
see some one in a public place or crowd whom you 
have met or have known. do you inquire of him 
you have met before? 
10metimea ,_/ 
ra,rely _ _ ____ _ _ 
tellllblr&.rras!~d if you have greeted a straugt~r whom you 
,.,._«lUI..~'" ,tu_.l. an acquain t.ance? 
very much. _______ _ 
~~what·---~~~<(--· ____ _ 
. Jl~ at all. ______ _ _ 
ever, been made to feel anta • t · · · 
f th 
''1..-- ,. gonts .Ie or lrntated on 
o e uo:ssy way a chairm"tr ., 1 • 
· • I coiHtHets a rneet.tng? 
frequently _ ______ __ _ 
:t oceasionally _ _ _ ---.,,.--__ 
never _ ______ ~~-------
the initiative in opposing such . 
. · a p e rson? 
uually ___ .____________ _ 
~metimea · ~._....,..-.x:.. __ _ 
never __________________ _ 
l'ttit ~;I 
.. ··stlll<l•mt in class disdlssiou 1nakcs n st~llenwn! t!utt Y•.lU think 
· \~n,;gl~~~~ dq.),"~~.que~tiqu it ? 
··usually ............ -------~--,.---:--··· · ···----
.. · ... v · QC("astonali)• ...... _. .. _ .... ,. ___ _ . ····--· 
vnn·:·nnlfl an opinion the :revene of that whkh the lrchu·~T bu 
.s<nr\N>·acf!!d in cta.sl: do you usuaHy \•ohmteer your <rpinint: 
· ·fn·'c1a.'>1! __ ..  ~-----~:~.:.~·· .. .......  
after.r ('lai'l$ .•. ~ . ..  - .............. ............ .......... . 
not nt all _____ . ,.-----------~-
tu~ddents tl f fitf!tt at tchool o.t dtwwb~«t .• 
per.wns prt~Jt.t~nt. bav(' you u t\ rule 
laKf'Jl tb~ part oJ t. l'JX'ti 4b'Jr __ , ..... .......  ~P'' '""'''" '' '' '"'' "'' 
l~ft the ~neat. om"(' .. ---····-·-.. ··-- ·· , ... - ... , .. 
Oll'IL _ ___ " "_ ....... - ••... ...... ,.-.-~ .. M ·>··· "· '" ... . 
& n ltmlwr ... -~ .........  -~:.:·.~- ...........  
;, ;a)Jlav~ y~· · .·· 
-·.··· ~t 
~l~~lfit -~ ~t~ )'i)tl 
t'Ni~£'1:~* p; ~vir~ (J{ b~ 
acddenta or ill"f'-.a •t scbo•t~ lff.if· ""~ ·• ~'"-· ~~ 
we:re.~:if!·v,.,rn persons p~:fit'nt,. h.\'-r }'~!t~ •• -. t~.k 
·· ~:~-·::<:--
.............. __ ... .... ..
